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TEN GELEIDE 
De titel "Het inrichten van een bedrijfseconomische boekhou-
ding voor een bosbedrijf" doet vermoeden, dat er twee onderwerpen 
aan de orde worden gesteld: bedrijfseconomie en boekhouden voor 
het bosbedrijf. Met nadruk willen wij erop wijzen dat dit niet het 
geval is. 
De boekhouding is een hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer. Te-
vens vormt het boekhouden een onderdeel van de bedrijfseconomie. 
Haar taak bestaat uit het leveren van een bijdrage bij het ver-
klaren van de verschijnselen, die zich voordoen in de bedrijfs-
huishoudingen. Dit doet zij door het vastleggen van de finan-
cieel-economische gevolgen van het uitoefenen van een bedrijf. 
Tot de bedrij fshuishoudingen behoren ook de bosbedrijven. 
Dit houdt in, dat bezitters en/of eigenaren van bosbedrijven be-
drijfseconomisch dienen te denken. Immers, op elk bosbedrijf vindt 
een aantal produktieprocessen plaats, waarbij bepaalde produkten 
worden voortgebracht en tevens bepaalde produkten in bewerking 
zijn. Bij deze produktieprocessen wordt voortdurend gebruik ge-
maakt van produktiemiddelen waarvoor alternatieve aanwendingsmo-
gelijkheden bestaan. De beheerder komt hierbij voortdurend voor 
keuzeproblemen te staan. Hij moet beslissingen nemen over: wat en 
hoeveel er wordt voortgebracht, op welke wijze en wanneer dit zal 
geschieden. Hiermede is hij beland op het terrein van de bedrijfs-
economie: uit zijn beslissingen en uit zijn handelen moet het be-
drijfseconomisch denken naar voren komen. 
Het inzetten van produktiemiddelen gaat gepaard met kosten. 
Kosten noemt men de geldswaarde van de produktiemiddelen, die een 
bedrijf bij haar produktieprocessen opoffert. De produkten die 
hierbij ontstaan of voortgebracht worden vertegenwoordigen even-
eens een bepaalde geldswaarde. Bij de ruil (= verkoop) van het 
produkt ontstaan de geldopbrengsten. 
Het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding bete-
kent dat we niet alleen op de ontvangsten en uitgaven letten, doch 
vooral onze blik richten op de opbrengsten en kosten. Een belang-
rijk gegeven bij de bedrijfseconomische boekhouding vormt boven-
dien het inkomen uit het bedrijf. Voorts behoort tot het bijhouden 
van een bedrijfseconomische boekhouding een periodieke vermogens-
bepaling van het bedrijf. Dit alles maakt het noodzakelijk bepaalde 
feiten systematisch vast te leggen. Uit de bedrijfseconomische 
boekhouding - in het vervolg bedrij fsboekhouding te noemen - be-
horen de successen en de tegenslagen van het bedrijf naar voren te 
komen. 
Deze publikatie is vooral bedoeld ter ondersteuning of als 
hulpmiddel bij het op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze 
inrichten van een eenvoudige boekhouding. In de praktijk zal men 
wellicht met een kortere werkwijze kunnen volstaan dan de in deze 
publikatie als algemene richtlijn aangegeven werkwijze, zoals bij-
voorbeeld Algemeen dagboek—-• Exploitatierekening of Tabellarisch 
boek » Exploitatierekening. Daarbij slaat men - althans in ver-
gelijking met de aangegeven richtlijn - dus een fase in het ver-
werken van boekhoudkundige gegevens over. Toch moet men niet al te 
lichtvaardig kiezen voor een verkorte werkwijze. Al te gemakkelijk 
kan dit aanleiding geven tot het vergeten of onjuist vermelden van 
een aantal posten. 
Deze publikatie is samengesteld door Ir. L.H.G. Slangen met 
medewerking van E.P. Berger en Ing. W. Timmer. Beide laatstgenoem-
den hebben zich met name bezig gehouden met het samenstellen van 
het in hoofdstuk 5 uitgewerkte voorbeeld alsmede met het opstellen 
van tabellen en figuren. Het uitgewerkte voorbeeld is toegevoegd 
om tegemoet te komen aan de wens om in deze publikatie niet alleen 
de theoretische opzet van het inrichten van een bedrijfsboekhou-
ding aan te geven, doch ook praktische uitwerking daarvan te il-
lustreren. Hierbij is uitgegaan van een gefingeerd bosbedrijf. Dit 
laatste hoofdstuk vormt tevens een vereenvoudigde samenvatting van 
de publikatie. 
1. HET BOEKHOUDEN VOOR HET BUSBEDRIJF 
1.1 Doel van het boekhouden gelet op het bosbedrijf 
als bedrij fshuishouding 
Het bosbedrijf is een produktie-eenheid in de bosbouw. Binnen 
deze eenheid vinden een aantal produktieprocessen plaats. Bij de-
ze produktieprocessen worden bepaalde produkten voortgebracht, 
waarbij tevens bepaalde produkten in bewerking zijn. Door deze 
voortbrenging levert het bosbedrijf een bijdrage in de voorzie-
ning van de maatschappelijke behoeften. Het combineren en trans-
formeren van produktiemiddelen tot goederen en diensten, waarmee 
- ter verhoging van de maatschappelijke welvaart - in de mense-
lijke behoeften kan worden voorzien, noemt men produktie. 
Behalve een produktie-eenheid is een bosbedrijf gelijktijdig 
ook een economische eenheid in de bosbouw. Immers, binnen deze 
eenheid wordt gebruikt gemaakt van de drie primaire produktie-
factoren: arbeid, kapitaal en grond. Het inzetten van deze pro-
duktiefactoren gaat gepaard met in geld waardeerbare offers. Wil 
men een indruk krijgen van de doelmatigheid van deze inzet dan 
vormt de aantekening van bepaalde feiten een onmisbaar hulpmid-
del. 
Het systematisch registreren van de in geld waardeerbare ge-
beurtenissen, die met betrekking tot een huishouding plaatsvinden, 
wordt boekhouden genoemd. De boekhouding vormt een onderdeel van 
de administratie van een huishouding. Van alle gebeurtenissen die 
zich met betrekking tot een huishouding voordoen, komen slechts 
de in geld waardeerbare feiten - ook wel de financiële feiten ge-
noemd - voor opname in de boekhouding in aanmerking. Dit sluit 
natuurlijk de registratie van de overige, niet-financiële feiten 
niet uit. Deze geschiedt in boeken en dergelijke, die wel tot de 
administratie, maar niet tot de boekhouding behoren. 
In het algemeen heeft het boekhouden het volgende ten doel: 
steun te zijn voor het geheugen; 
- de verantwoording van de beheerders van een huishouding; 
het verkrijgen van een inzicht in de financiële uitkomsten 
van het bedrijf; 
- het voldoen aan wettelijke bepalingen. 
De organisatie of de inrichting van de boekhouding is afhankelijk 
van de aard, de grootte en de organisatie van een huishouding. 
Men onderscheidt twee soorten van huishoudingen: 
1. de inkomenverbruikende huishouding (of verbruikshuishouding); 
2. de inkomenvormende huishouding (of bedrijfshuishouding). 
De verbruikshuishouding beschikt over een zeker inkomen en 
verbruikt dit ter bereiking van een zeker doel. Zij moet er naar 
streven het inkomen zo goed mogelijk te incasseren en het verbruik 
daarvan zo doelmatig mogelijk te doen geschieden. Het doel van de 
boekhouding is dus hierbij in het bijzonder: 
de registratie van inkomsten en uitgaven; 
de controle op de inkomsten, alsmede de controle op een doel-
matige besteding van het inkomen. 
Een boekhouding die slechts deze beperkte strekking heeft en daar-
om aansluit bij de aard van de verbruikshuishouding is de kamer-
alistische boekhouding. In par. 1.2 zal deze vorm van boekhouden 
nader worden toegelicht. 
Bij een bedrijfshuishouding staat niet het beschikken over 
een zeker inkomen centraal maar het produceren van goederen en 
diensten. Men omschrijft een bedrij fshuishouding wel als een ge-
ordend geheel van handelingen en middelen, gericht op de uitvoe-
ring van een bijzonder deel van de maatschappelijke voortbrenging. 
De gerichtheid van een bedrij fshuishouding uit zich in het ver-
zorgen van een bepaald deel van de maatschappelijke behoeften door 
het produceren van goederen en diensten. Deze produktie vindt 
plaats met behulp van produktiemiddelen, zoals grond, arbeid, 
werktuigen, grond- en hulpstoffen, etc. Het inzetten van de pro-
duktiemiddelen dient zo doelmatig mogelijk te geschieden. Anders 
gezegd: de bedrij fshuishouding zal bij de totstandkoming van de 
produktie moeten handelen overeenkomstig het economisch principe 
ofwel het principe van het kleinste middel. Toepassen van het 
economisch principe betekent het zo rationeel mogelijk handelen, 
rekening houdend met de menselijke mogelijkheden en beperkingen. 
Elke bedrijfshuishouding ontleent haar reden van bestaan aan 
het verschaffen van goederen en/of diensten. De bedrijfsleiding 
zal daarbij de kosten en opbrengsten scherp in het oog moeten hou-
den, teneinde te bewerkstelligen dat de resultaten voldoende zijn 
om de gezondheid van de bedrijfshuishouding te kunnen waarborgen. 
Hieruit volgt dat de boekhouding van een bedrij fshuishouding in 
het bijzonder ten doel heeft: 
de registratie van het vastgelegde vermogen; 
de registratie van de gemaakte kosten en van de behaalde op-
brengsten; 
- het bepalen van de winstgevendheid; 
- de registratie van de in- en uitgaande geldstromen; 
- de controle op de efficiency van het bedrijfsproces. 
De aard van de bedrij fshuishouding is bepalend voor de keuze 
van het boekhoudstelsel. Het boekhoudstelsel dat het beste aansluit 
bij een bedrij fshuishouding is de commerciële of koopmansboekhou-
ding. Ter onderscheiding van de kameralistische boekhouding wordt 
deze boekhouding ook wel de bedrij fsboekhouding genoemd. 
1.2 Korte beschrijving van de bestaande boekhoudstel-
sels 
De boekhouding heeft tot taak de registratie van de finan-
ciële feiten die met betrekking tot de huishouding plaatsvinden. 
Zij vormt een onderdeel van de administratie van een huishouding 
en wordt wel beschouwd als de kern van de administratie. De ad-
ministratie van een huishouding heeft de keuze tussen een aantal 
algemeen onderscheiden boekhoudstelsels. Deze kunnen ieder weer 
aan de eisen van een specifiek bedrijf worden aangepast tot een 
voor het bedrijf geschikt boekhoudsysteem. 
De bestaande boekhoudstelsels worden gewoonlijk onderschei-
den in twee groepen: 
a. de kameralistische boekhouding; deze is in feite alleen maar 
toepasbaar bij verbruikshuishoudingen; 
b. de commerciële of koopmansboekhouding. Ter onderscheiding 
van de kameralistische boekhouding wordt deze boekhouding 
ook wel de bedrij fsboekhouding genoemd. 
De koopmansboekhouding kent dan weer twee stelsels: het en-
kel- en het dubbelboekhouden. Bij het enkelboekhóuden kunnen twee 
varianten worden onderscheiden: "de eenvoudige vorm" van het en-
kelboekhóuden en "de uitgebreide vorm" van het enkelboekhóuden. 
1.2.1 De kameralistische boekhouding 
Bij de kameralistische boekhouding ligt de nadruk op het 
verantwoorden en specificeren van de gedane ontvangsten en uitga-
ven. Deze boekhoudvorm heeft zich in het verleden ontwikkeld tot 
een min of meer afgerond systeem van administratie voor de inkom-
sten en uitgaven. Zij heeft zich tot in de huidige tijd ook in 
Nederland voor verschillende overheidshuishoudingen en andere ver-
bruikshuishoudingen kunnen handhaven. De verbruikshuishoudingen 
beschikken in het algemeen over een bepaald geldinkomen en ver-
bruiken dit voor het bereiken van een zeker doel. Het geldinkomen 
wordt in een bepaald jaar besteed aan goederen en diensten. Deze 
verkregen goederen en diensten worden op een zodanige wijze inge-
zet dat ze in hetzelfde jaar ook weer worden verbruikt. Geacht 
wordt dus dat het tijdstip van verwerving (betaling) en dat van 
verbruik samenvallen of dat verwerving en gebruik binnen een korte 
periode plaatsvindt. 
Het kenmerkende van de kameralistische boekhouding is dat 
zij zich in principe beperkt tot het - op een systematische wij-
ze - registreren van de kasmiddelen en de mutaties (= verander-
ingen) daarin. De uit deze boekhouding opgemaakte jaarrekening 
bevat dus slechts: 
ontvangsten; gerubriceerd naar bron van inkomsten; 
uitgaven; gerubriceerd naar aard van bestemming. 
Posten als afschrijving, rente-kosten, voorraadgebruik en andere 
onbetaalde prestaties komen er niet in voor. Deze boekhouding be-
perkt zich tot de registratie van de geldfeiten. Zij heeft niet 
de bedoeling op deze wijze inzicht te geven in de uitkomsten van 
de bedrijfsvoering. Derhalve moet geconcludeerd worden dat de ka-
meralistische boekhouding slechts doelmatig kan worden toegepast 
bij een huishouding waarvan het vermogen alleen uit kasmiddelen 
bestaat. 
In het verleden, toen er nog slechts sprake was van een ge-
ringe bemoeienis van de overheid met de volkshuishouding, volde-
den de overheidsorganen in grotere mate aan de voorwaarden voor 
een kameralistische boekhouding dan tegenwoordig het geval is. Men 
zag als doel van de overheidshuishoudingen niet het uitoefenen van 
een bedrijf, maar veeleer het voorzien in gemeenschapsbehoeften. 
Vanuit dat standpunt is het dan ook verklaarbaar dat de kameralis-
tische boekhouding bij publieke lichamen steeds een ruime toepas-
sing heeft gevonden. Hetzelfde geldt voor de boekhouding van vele 
verenigingen en stichtingen. 
Zodra echter overheidsorganen, verenigingen of instellingen 
zich gaan bewegen op het terrein van de produktie van goederen of 
tegen betaling verlenen van diensten is de kameralistische boek-
houding een minder geschikt hulpmiddel. Beter is het dan om over 
te stappen van de kameralistische ontvangsten- en uitgavenboek-
houding naar een boekhouding die meer is afgestemd op een bedrijfs-
huishouding. In dat geval heeft men meer aan één van de vormen 
van het koopmansboekhouden. 
1.2.2 De koopmansboekhouding 
Bij de koopmansboekhouding krijgen niet alleen de inkomsten 
in een bepaalde periode de aandacht maar ook het berekenen van de 
exploitatieresultaten respectievelijk bedrijfsresultaten. Boven-
dien vormen ook het regelmatig opstellen van balansen een onder-
deel van deze administratie. 
Zoals reeds gezegd zijn er in de koopmansboekhouding of be-
drij fsboekhouding twee stelsels te onderscheiden: het dubbel- en 
het enkelboekhouden. 
De aard van de huishouding bepaalt welk boekhoudstelsel geko-
zen zal worden. Een bedrij fshuishouding brengt met behulp van de 
produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid bepaalde goederen en 
diensten voort. Door deze voortbrenging levert de bedrijfshuis-
houding een bijdrage in de voorziening van de maatschappelijke 
behoeften. Hieruit vloeit voort dat de boekhouding van een be-
drij f shuishouding in het bijzonder ten doel heeft: de registratie 
van het vastgelegde vermogen, van de gemaakte kosten en de behaal-
de opbrengsten en de controle op de efficiency van het bedrijfs-
proces . 
a. Het dubbelboekhouden 
Dubbelboekhouden bestaat in zijn oorspronkelijke opzet uit 
het systematisch registreren van de veranderingen in een vermogen 
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zowel in grootte als in samenstelling. Met andere woorden: het 
dubbelboekhouden is een middel tot vermogenverantwoording, waarbij 
elke verandering in de samenstelling en/of de grootte van het ver-
mogen dubbel wordt aangetekend, ni. de invloed daarvan op de ver-
mogensbestanddelen enerzijds en de invloed daarvan op het totale 
vermogen anderzijds. Vandaar de naam "dubbel" boekhouden. 
Deze boekhouding bestaat uit twee gedeelten: een chrono-
logisch gedeelte (memoriaal en journaal) en een systematisch ge-
deelte (grootboek). 
In het memoriaal worden de financiële gebeurtenissen in chro-
nologische volgorde aangetekend. De memoriaalposten worden in het 
journaal stuk voor stuk geanalyseerd op de gevolgen die de finan-
ciële feiten op het vermogen en zijn bestanddelen uitoefenen. 
De journaalposten worden dan in het grootboek zodanig ge-
rangschikt, dat daaruit ten allen tijde de grootte van elk vermo-
gensbestanddeel, van het vermogen zelf en van de veranderingen in 
het vermogen blijkt. 
b. Het enkelboekhouden in zijn eenvoudige vorm 
Onder enkelboekhouden wordt een stelsel verstaan, waarbij 
men: 
1. de financiële feiten, dat wil zeggen de direct in geld waar-
deerbare feiten, in chronologische volgorde aantekent; 
2. een tweede aantekening maakt van bepaalde financiële feiten 
waar geen gelduitgaven of geldontvangsten tegenover staan, 
althans voor zover dit nodig wordt geacht; 
3. periodiek een inventaris opgemaakt en met behulp daarvan een 
balans samenstelt ter bepaling van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen zelf op een zeker tijdstip; 
4. de winst of het verlies bepaalt door vermogensvergelijking. 
Bij het eenvoudige enkelboekhouden bepaalt men de winst of 
het verlies uitsluitend door vermogensvergelijking. 
De chronologische aantekening van de financiële feiten geschiedt 
in een memoriaal of dagboek. De posten (memoriaal- of dagboekpos-
ten) worden stuk voor stuk geboekt onder vermelding van de datum 
en het volgnummer van de post. 
Periodiek, meestal aan het einde van het jaar, wordt er een 
gedetailleerde lijst samengesteld van de op het bedrijf aanwezige 
bezittingen en schulden. In de eerste plaats worden op deze lijst 
de aanwezige bezittingen (kas, bank, vorderingen, voorraden, ge-
bouwen, werktuigen, e.d.) genoteerd. Vervolgens worden daarop de 
schulden aangetekend. Dit gedetailleerde overzicht noemt men de in-
ventarislijst. 
Vervolgens worden de posten van de inventarislijst gewaar-
deerd; dit kan op de inventarislijst zelf plaatsvinden. De inven-
tarislijst geeft weliswaar de samenstelling en de grootte van het 
vermogen aan doch op een weinig overzichtelijke wijze. Daarom 
maakt men aan de hand van de inventarislijst nog een balans. 
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De balans is niets ander dan een beknopte inventaris met het 
doel een duidelijk overzicht van de structuur van het vermogen op 
een zeker tijdstip te krijgen. De vermogensbestanddelen worden op 
de balans - naar soort - gerangschikt opgenomen. 
Het eigen vermogen is positief indien de bezittingen groter 
zijn dan de schulden (= vreemd vermogen). Dit eigen vermogen wordt 
aan de rechterzijde van de balans geplaatst. De winst of het ver-
lies gedurende een zekere periode behaald,wordt bij het enkelboek-
houden - in zijn eenvoudige vorm - gevonden door vergelijking van 
het eigen vermogen aan het begin van de periode met het eigen ver-
mogen aan het eind van de periode. 
Is het doel: het berekenen van de financiële uitkomsten van 
alleen het bedrijf, dan dient de winst- en verliesbepaling geba-
seerd te zijn op de vergelijking van het eigen bedrijfsvermogen 
(de posten die geen betrekking hebben op het bedrijf blijven dan 
buiten beschouwing). De begin- en eindbalans van een eigen bedrijf 
is bij het enkelboekhouden in zijn eenvoudige vorm een zeer be-
langrijk onderdeel, omdat met behulp daarvan de toename van het 
eigen bedrijfsvermogen kan worden berekend. 
Op deze manier wordt een eerste inzicht in de financiële uit-
komsten verkregen. Dit inzicht heeft echter slechts betrekking op 
einduitkomsten. Tot een specificatie van het behaalde resultaat is 
het enkelboekhouden, op deze wijze toegepast, niet in staat; even-
min tot het aanwijzen van de oorzaken van winst of verlies. 
Wegens zijn beperkte mogelijkheden zal het stelsel van enkel-
boekhouden in zijn eenvoudige vorm dan ook alleen daar toepassing 
vinden waar de eisen, die aan de boekhouding worden gesteld in 
verband met de omvang en de aard van het bedrijf, uitermate gering 
zijn. 
c. Het uitgebreid enkelboekhouden 
Uitgebreid enkelboekhouden is een vorm van enkelboekhouden, 
welke is aangepast aan het doel, waarvoor de boekhouding wordt 
gevoerd. Het uitgebreid enkelboekhouden heeft zijn ontstaan te 
danken aan de wens om het eenvoudige enkelboekhouden geschikt te 
maken voor een specificatie en een verklaring van het behaalde re-
sultaat. Daarvoor maakt men gebruik van tabellarische hulpboeken 
(zoals het tabellarisch kas- en bankboek). 
Dit maakt het opstellen van een gespecificeerde exploitatie-
rekening mogelijk, waardoor inzicht in de samenstelling van de be-
drijfsresultaten wordt verkregen. Door het opstellen van een ex-
ploitatierekening (ook wel verlies- en winstrekening genoemd) kan 
de winst of het verlies worden bepaald. Op dit punt wijkt het uit-
gebreid enkelboekhouden dus duidelijk af van het eenvoudige enkel-
boekhouden. Daar kan de winst of het verlies uitsluitend worden 
bepaald door vermogensvergelijking. 
Hierboven is reeds aangegeven dat het uitgebreid enkelboek-
houden aangepast is aan het doel, waardoor de boekhouding wordt 
bijgehouden. 
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Doel van het bijhouden van een boekhouding op een bosbedrijf is 
vooral: het verkrijgen van inzicht in de financieel-economische 
uitkomsten van het bedrijf. Een boekhouding gericht op dat doel 
noemt men ook wel een bedrijfseconomische boekhouding. 
Het bijhouden van een dergelijke boekhouding houdt in: 
- het aantekenen van de in- en uitgaande geldstromen; 
- het aantekenen van de gemaakte kosten en de behaalde opbreng-
sten; 
het bepalen van de winstgevendheid; 
- het aantekenen van het vastgelegde vermogen; 
- het bepalen van de doelmatigheid van de inzet van de produk-
tiemiddelen. 
De gegevens die uit een dergelijke werkwijze voortvloeien 
geven ons inzicht in: 
1. de mate van evenwicht tussen de geldbedragen die een bosbe-
drijf binnenkomen en verlaten; 
2. de winstgevendheid van een bosbedrijf met als centraal ken-
getal voor het bedrijfsresultaat het bedrijfsoverschot; 
3. de vermogenspositie van het bosbedrijf; 
4. de inkomenspositie van de bosbezitter. 
Deze vier punten vormen de basis voor het inrichten van de 
boekhouding voor een bosbedrijf. De werkwijze die hierbij gevolgd 
wordt, is - een op de vier genoemde punten gerichte - uitwerking 
van het enkelvoudig boekhouden in zijn uitgebreide vorm. 
In hoofdstuk 2 zullen de punten 1 en 2 aan de orde komen. 
Hoofdstuk 3 gaat over de vermogensbepaling van een bosbedrijf. In 
hoofdstuk 4 zal vervolgens worden ingegaan op het inkomen uit het 
bosbedrijf en het totaal-inkomen van de bosbezitter. In hoofdstuk 
5 wordt ten slotte tegemoetgekomen aan de wens om niet alleen de 
theoretische opzet van het inrichten van een bedrijfsboekhouding 
aan te geven, doch ook de praktische uitwerking daarvan te il-
lustreren. 
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2. HET BEPALEN VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN 
2.1 Kenmerken van een bosbedrijf 
In par. 1.1 is reeds naar voren gebracht dat het bosbedrijf 
gelijktijdig een produktie- en een economische eenheid in de bos-
bouw is. Het bosbedrijf wordt - evenals vele andere bedrijven -
door een aantal essentiële elementen gekenmerkt: 
1. het gemeenschappelijk gebruik van produktiemiddelen. 
Bij de verschillende produktieprocessen die zich op een bos-
bedrijf afspelen wordt gebruik gemaakt van dezelfde produk-
tiemiddelen (bijvoorbeeld arbeid, werktuigen). 
2. de onderlinge samenhang van de verschillende produktieproces-
sen in de bosbouw. 
De produktieprocessen in de bosbouw kunnen leiden tot de 
voortbrenging van meerdere produkten, houtsoorten en sorti-
menten . 
Produktieprocessen kunnen beïnvloed worden door de resultaten 
van de voorafgaande cyclus. Bovendien kunnen groeicyclussen 
elkaar overlappen (gedacht kan worden aan de verschillende 
verjongingsmethoden). Ook wordt in de bosbouw vaak van aller-
lei mengvormen gebruik gemaakt. 
3. de natuurgebondenheid. 
Hoewel de mens op vele punten in de natuurlijke produktie-
processen, die binnen de busbedrijven plaatsvinden, heeft 
ingegrepen is het wezenlijke van deze processen nog altijd 
dat het natuurlijke groeiprocessen zijn. De uitkomsten van 
deze produktieprocessen zijn daarom vaak in hoge mate van de 
toevallige weersomstandigheden tijdens de produktieperiode 
afhankelijk. 
4. het over een lange reeks van jaren uitgestrekte produktie-
proces. 
Dit punt maakt dat de bosbouw in sterke mate afwijkt van ande-
re vormen van grondgebonden produktie. 
Deze vier essentiële kenmerken van het bosbedrijf versterken 
de noodzaak het bosbedrijf als één geheel te beschouwen zowel uit 
produktie-technisch als economisch oogpunt. Binnen dit geheel vin-
den een aantal parallel lopende produktieprocessen plaats, waarbij 
wederzijdse beïnvloeding en onderlinge samenhang optreedt. Deze 
produktieprocessen maken bovendien gemeenschappelijk gebruik van 
de verschillende produktiemiddelen. Het inzetten van produktiemid-
delen gaat gepaard met kosten (de geldswaarde van de produktiemid-
delen die het bedrijf bij haar produktieprocessen opoffert noemt 
men kosten). De produkten die hierbij ontstaan of voortgebracht 
worden, vertegenwoordigen een bepaalde geldswaarde: de geldop-
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breiigsten. 
In een bosbedrijf gaat voortdurend geld om. Er worden ener-
zijds produkten verkocht, waarvoor geldbedragen worden ontvangen; 
anderzijds moeten er betalingen worden verricht voor aankoop van 
bedrij fsbenodigdheden (plantsoen, materialen en dergelijke), voor 
verrichte diensten (loonwerk), voor arbeidsloon en dergelijke. 
Deze gebeurtenissen die zich op het bedrijf afspelen gaan gepaard 
met gelduitgaven en -ontvangsten. Zij komen tot uiting in kas-, 
bank- en/of giromutaties. 
Behalve de gebeurtenissen die direct gepaard gaan met geld-
uitgaven en -ontvangsten vindt tevens een deel van het bedrijfsge-
beuren plaats zonder dat daar direct gelduitgaven en -ontvangsten 
tegenover staan. Dit deel van het bedrij fsgebeuren komt als gevolg 
daarvan niet of niet direct tot uiting door verandering in kas, 
bank of giro. 
Voor zover de gebeurtenissen op een bedrijf in geld waardeer-
baar zijn, dat wil zeggen financiële feiten zijn, komen deze voor 
opname in de bedrijfsboekhouding in aanmerking. Voor het bedrijfs-
gebeuren dat direct gepaard gaat met gelduitgaven en -ontvangsten 
ligt dat eenvoudiger dan bij het bedrij fsgebeuren dat niet of niet 
direct gepaard gaat met gelduitgaven en -ontvangsten. Toch dienen 
beide delen vastgelegd te worden. 
Behalve uitgaven en ontvangsten in verband met het bedrijf 
zijn er ook uitgaven en soms ook wel ontvangsten, die geen verband 
houden met het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: uitgaven voor de 
privé-huishouding en andere privë-bestedingen, privé-ontvangsten 
in verband met uitkering levensverzekering, kinderbijslag, rente 
over uitgeleende gelden etc. De uitgaven en ontvangsten die geen 
verband houden met het bedrijf maar wel van belang zijn voor de 
inkomenspositie van de bosbezitter, dienen bij de bepaling van het 
bedrijfsresultaat uiteraard buiten beschouwing te blijven. Om dit 
te bereiken moet men bij het vastleggen van de financiële feiten 
duidelijk aangeven waarop deze betrekking hebben: de bosbezitter 
als privé-persoon of de bosbezitter als eigenaar en beheerder van 
het bosbedrijf. 
2.2 Practische opmerkingen over boekhouden 
De boekhouding is een hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer. Te-
vens vormt zij een onderdeel van de bedrijfseconomie, dat wil zeg-
gen zij dient een bijdrage te leveren met betrekking tot de verkla-
ring van de economische verschijnselen die zich voordoen in de be-
drij f shuishoudingen. Haar taak bestaat uit het vastleggen van de 
financiële gevolgen van het uitoefenen van een bedrijf. 
Een bosbezitter 'dient zoals iedere andere eigenaar of beheerder 
van een bedrijf,inzicht te hebben in de financiële gevolgen van 
de bedrijfsvoering in een bepaald jaar van zijn bosbedrijf. Hier-
voor is een goede boekhouding onmisbaar. De boekhouding op een 
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bosbedrijf heeft vooral tot taak (evenals op andere bedrijven) het 
aantekenen van gegevens die op financiële aangelegenheden betrek-
king hebben. 
Voor het bijhouden van een boekhouding is het noodzakelijk 
de gegevens die op de financiële aangelegenheden betrekking heb-
ben, zo volledig, nauwkeurig en doelmatig mogelijk aan te tekenen. 
Volledig betekent dat er geen posten vergeten of overgeslagen 
mogen worden. Het regelmatige aantekenen van de gegevens die op de 
financiële aangelegenheden betrekking hebben voorkomt in vele ge-
vallen het vergeten van bepaalde posten. 
Het volledig registreren alleen is echter niet voldoende; er 
moet ook nauwkeurig worden aangegeven waarop de posten betrekking 
hebben. Wordt het boekhouden overgelaten aan een boekhouder dan 
moet deze in staat zijn op grond van de aan hem verstrekte gege-
vens een splitsing te maken tussen bedrijf en privé. Bovendien 
moet hij de gegevens die op financiële aangelegenheden betrekking 
hebben kunnen indelen naar de aard van de posten waarop ze be-
trekking hebben. Andersgezegd: er moet een vast systeem van op-
schrijven gevolgd worden, zodat stelselmatig alle posten van ge-
lijke soort op dezelfde wijze vermeld worden. 
Doelmatig aantekenen van gegevens houdt in dat alleen die 
feiten worden genoteerd die van belang zijn. Dit dient te geschie-
den op een zo overzichtelijk mogelijke en zo eenvoudig mogelijke 
wijze. Daar het hoofddoel van het boekhouden is: het geven van 
inzicht in de bedrij fsuitkomsten, behoren alle aantekeningen op 
dat doel gericht te zijn. 
In par. 2.1 hebben we reeds aangegeven dat het bedrij fsgebeu-
ren in twee delen gesplitst kan worden: 
een deel dat direct gepaard gaat met gelduitgaven of -ont-
vangsten; dit komt tot uiting in kas-, bank- en/of giromuta-
ties. 
een deel dat niet of niet direct gepaard gaat met gelduitga-
ven of -ontvangsten. 
Beide delen van het bedrij fsgebeuren dienen - voor zover ze 
betrekking hebben op financieel-economische aangelegenheden -
vastgelegd te worden. 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal worden aange-
geven welke gegevens nodig zijn en waar en hoe ze genoteerd moeten 
worden. In de paragrafen 2.3 en 2.4 zal aandacht worden geschonken 
aan de binnenkomende en uitgaande geldstromen op een bosbedrijf. 
In de paragrafen 2.5 en 2.6 zal vooral worden ingegaan op het be-
rekenen van kosten en opbrengsten over een bepaalde période. Het 
verschil tussen de berekende kosten en opbrengsten vormt het cen-
trale kengetal van het bedrijfsresultaat: het bedrij fsoverschot. 
2.3 Het algemeen dagboek 
Alle aantekeningen die voortvloeien uit het bedrij fsgebeuren 
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worden primair in het dagboek 1) vastgelegd. De verdere verwerking 
van deze gegevens vindt dan plaats vanuit deze primaire aanteke-
ningen. Het dagboek waarin deze primaire aantekeningen worden 
vastgelegd, is het algemeen dagboek. Dit boek wordt het gehele 
jaar door bijgehouden. Alle ontvangen en betaalde bedragen worden 
daarin opgeschreven met een aanduiding waarvoor het geld werd ont-
vangen of uitgegeven. Bovendien kan een korte aantekening gemaakt 
worden van het bedrijfsgebeuren dat niet of niet direct gepaard 
gaat met geldontvangsten of -uitgaven. 
Het algemeen dagboek is dus een hulpboek, waarin het be-
drij f sgebeuren chronologisch wordt vastgelegd. In dit boek kunnen 
een aantal kolommen worden onderscheiden. Een voorbeeld van een 
algemeen dagboek waarin 5 kolommen voorkomen is weergegeven in 
figuur 2.1. 
Figuur 2.1 Schema van het algemeen dagboek 
Algemeen dagboek 
1 
Datum 
2 
Omschrijving 
3 
ontvangsten 
via kas,bank 
of giro 
4 
uitgaven via 
kas, bank of 
giro 
5 
aanvullende 
boekingen in 
hoeveelheden 
(kg,m3,uren) 
Toelichting op de kolommen: 
Kolom 1 Datum: 
in deze kolom wordt de datum van het betreffende be-
drij f sgebeuren vastgelegd. 
Kolom 2 Omschrijving: 
in het kort wordt hier de aard van het bedrij fsgebeuren 
weergegeven. 
Kolom 3 Ontvangsten: 
ontvangsten, die per kas, bank of giro zijn ontvangen 
worden hier vermeld in guldens. 
1) Dagboeken, ook wel hulpboeken genoemd, zijn boeken waarin de 
primaire aantekeningen komen van feiten die verandering brengen 
in het geadministreerde object. In de boekhouding wordt van een 
dagboek gesproken wanneer men het heeft over een boek, waarin 
de dagelijkse feiten voor zover deze invloed hebben op de be-
zittingen en schulden, chronologisch worden aangetekend. 
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Kolom 4 Uitgaven: 
uitgaven, die per kas, bank of giro zijn gedaan worden 
hier vermeld in guldens. 
Kolom 5 Aanvullende boekingen: 
behalve het bedrij fsgebeuren dat direct geld tot uit-
drukking komt in kas, bank en giro moet de bosbezitter of 
beheerder ook het bedrij fsgebeuren vastleggen dat niet 
gepaard gaat met gelduitgaven en geldontvangsten, bij-
voorbeeld: 
- dunningen om niet; 
- leiding en toezicht of beheer door bosbezitter zelf 
uitgevoerd; 
- hoeveelheid plantsoen uit eigen kwekerij. 
De aanvullende boekingen worden uitvoerig besproken en toe-
gelicht in par. 2.5. Het algemeen dagboek biedt door middel van 
kolom 5 de mogelijkheid om allerlei gegevens aan te tekenen die 
van belang zijn bij het berekenen van de kosten en opbrengsten 
over een bepaalde periode. 
Het (dagelijks) vastleggen van het bedrijfsgebeuren in het 
algemeen dagboek kan als de eerste fase van het verwerken van 
boekhoudkundige gegevens worden beschouwd. De tweede fase van de-
ze verwerking bestaat uit het overnemen van de ontvangsten en uit-
gaven uit het algemeen dagboek in het tabellarisch boek. Het ver-
dient aanbeveling deze gegevens van het algemeen dagboek regelma-
tig over te boeken in het tabellarisch boek. 
Bij het periodiek - bijvoorbeeld maandelijks - overnemen 
van de gegevens van het algemeen dagboek in het tabellarisch boek 
krijgt men regelmatig een indruk van de binnenkomende en uitgaande 
geldstroom. Ook binnen het jaar zal men op de hoogte moeten zijn 
van de liquiditeit van een bedrijf, dat wil zeggen in welke mate 
het bedrijf kan voldoen aan zijn direct opeisbare financiële ver-
plichtingen. Het algemeen dagboek kan op deze manier een belang-
rijke rol spelen bij de liquiditeitsbeoordeling van een bedrijf. 
2.4 Het tabellarisch boek 
Vanuit het algemeen dagboek dienen de ontvangsten en uitgaven 
(kolommen 3 en 4) geboekt te worden in het tabellarisch kas-, 
bank- en giroboek. 
In dit tabellarisch boek komen tabellarische ontvangsten- en 
uitgavenstaten voor. Beide staten bestaan uit verschillende kolom-
men; daarmee kan worden aangegeven waarop de ontvangsten en uitga-
ven betrekking hebben. Dit betekent dat elke ontvangst en uitgave 
tweemaal genoteerd wordt: éénmaal in de kas-, bank- of girokolom 
en éénmaal in één van de andere kolommen, die bestemd zijn voor 
die ontvangst of uitgave. Zowel bij de ontvangsten- als bij de 
uitgavenstaat is ook per bladzijde het totaal van de kolommen kas, 
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bank en giro gelijk aan het totaal van de overige kolommen op de-
zelfde staat. Dit totaal dient aan het eind van iedere bladzijde 
of afsluitperiode bepaald te worden. Klopt het niet, dan is er 
ergens een fout gemaakt. Deze controle noemt men de vierkantscon-
trole. Zij dient om gemaakte fouten bij het invullen van het ta-
bellarisch boek direct te ontdekken en te verbeteren. 
De kolommen van het tabellarisch boek zijn zodanig gekozen, 
dat op de aangebrachte uitsplitsing van ontvangsten en uitgaven 
kan worden voortgebouwd ten behoeve van het exploitatieoverzicht 
(zie par. 2.5). 
Het regelmatig bijhouden van een tabellarisch boek biedt een 
goede mogelijkheid de binnenkomende en uitgaande geldstromen op 
een bedrijf te volgen. Men kan gemakkelijk zien ten behoeve van 
welk bedrijfsonderdeel het geld is uitgegeven en aan welke post 
het is besteed. Bij de ontvangsten kan men de herkomst (de aard 
van de ontvangst) en de hoeveelheid vaststellen. Fig. 2.2 geeft 
een schematisch overzicht van het tabellarisch boek. 
De boeking van ontvangsten en uitgaven in de verschillende 
kolommen spreekt voor zich. Omtrent posten die niet duidelijk in 
een bepaalde kolom thuis horen, kunnen afspraken worden gemaakt. 
Thans volgt een toelichting op de kolommen. 
Ontvangs tens taat 
Kolom 1 Houtopbrengsten: 
alle ontvangsten die betrekking hebben op houtopbrengsten 
worden hier geboekt. Voor eigen inzicht kan overwogen 
worden deze kolom verder uit te splitsen in bijvoorbeeld: 
"op stam" en "geveld, liggend aan de weg" (al dan niet 
gesplitst naar houtsoort). 
Zelfs een splitsing in "dunning" en "eindkap" is mogelijk. 
Veelal kan worden volstaan met één kolom voor houtopbreng-
sten, waarbij in de kolom "omschrijving" de nodige aan-
vullende informatie kan worden geplaatst. 
Kolom 2 Overige bedrijfsopbrengsten: 
onder de overige bedrijfsopbrengsten worden alle ontvang-
sten in verband met het bosbedrijf geboekt voor zover ze 
geen betrekking hebben op verkoop van hout: 
- verhuur werktuigen, werk voor derden; 
- verkoop diverse produkten als kerstbomen, kerstgroen, 
bosbessen en dergelijke; 
- verkoop plantsoen; 
- verhuur bedrijfsgebouwen, dienstwoning; 
- recreatieve voorzieningen zoals ruiterkaarten, wandel-
kaarten en dergelijke. 
Deze opsomming is niet uitputtend. Zij is daarom niet li-
mitatief doch slechts illustratief van aard. In de kolom 
"omschrijving" dient men de aard van de overige bedrijf-
opbrengsten aan te geven. 
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Kolom 3 Bijdragen en subsidies: 
in deze kolom dienen alle ontvangsten geboekt te worden 
die voortvloeien uit bijdragen- en subsidieregelingen 
voor het bosbedrijf. In de kolom "omschrijving" kan aan-
gegeven worden waarop deze uitkering betrekking heeft. 
Kolom 4 Overige bedrij fsontvangsten: 
hier worden de bedragen geboekt welke ontvangsten zijn 
voor het bedrijf, maar die niet voortvloeien uit door het 
bedrijf voortgebrachte produkten of verleende diensten. 
De ontvangsten die in deze kolom thuis horen zullen in 
het algemeen verband houden met de financiering (opnemen 
van geldleningen) van bosgrond, bedrijfsgebouwen of de 
verkoop van bosgrond, bedrijfsgebouwen en werktuigen. 
Kolom 5 Privé: 
alle ontvangsten welke niet voortkomen uit het bedrijf 
maar in de persoonlijke sfeer van de bosbezitter en zijn 
gezin liggen, worden hier geboekt, bijvoorbeeld: uitke-
ring A.W.W., Kinderbijslag, ontvangen schenkingen, op-
brengst effecten en dergelijke. 
Kolom 6 Diversen: 
deze kolom maakt het mogelijk elke post tweemaal te boe-
ken. Saldi,waarmee de periode wordt geopend en afgeslo-
ten,worden in deze kolom geboekt met de omschrijving 
"saldi". Stortingen van de kas naar bank of giro en om-
gekeerd worden hier ook geboekt (met de omschrijving kas, 
bank of giro). 
Bovendien worden in deze kolom de zogenaamde overlopende 
posten geboekt. Overlopende posten zijn posten die geen 
betrekking hebben op het betreffende boekjaar. Dit houdt 
in dat alle ontvangsten die geen betrekking hebben op het 
boekjaar in kolom 6 geboekt dienen te worden. 
Aan het einde van het boekjaar wordt de tabellarische ont-
vangstenstaat afgesloten. Dit gebeurt als volgt: 
alle kolommen van de ontvangstenstaat waarop de ontvangsten van 
het gehele boekjaar zijn geboekt worden geteld. Vervolgens wordt 
gecontroleerd of het totaal van de kolommen kas, bank en giro ge-
lijk is aan het totaal van de som van de bedragen in de andere 
geldkolommen (1 t/m 6), dat wil zeggen de vierkantscontrole wordt 
toegepast. 
Op deze manier krijgen we een inzicht in de gelden die in de 
loop van het jaar zijn binnengekomen. Niet alleen kan de aard doch 
ook het tijdstip van de ontvangst vastgesteld worden. De gekozen 
indeling op de ontvangstenstaat geeft een indruk omtrent de aard, 
het moment en de omvang van de verschillende ontvangsten. Boven-
dien blijkt daaruit de verdeling van de binnenkomende bedragen in 
de loop van het boekjaar. 
De indeling en nummering van de kolommen op de ontvangsten-
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Staat is afgestemd op de specificatie en inrichting van de exploi-
tatierekening (zie hiervoor par. 2.5, met name fig. 2.3). Hieruit 
blijkt dat men voor het opstellen van de exploitatierekening de 
kolommen 1 t/m 3 van de ontvangstenstaat nodig heeft, dat wil zeg-
gen de ontvangsten die betrekking hebben op het bedrijf en op het 
betreffende boekjaar. 
Uitgavenstaat 
Kolom 1 Arbeidsloon: 
alle uitgaven, welke verband houden met (vreemd) perso-
neel, worden in deze kolom geboekt. Het volle loonbedrag 
wordt hier als uitgave geboekt. Dit bedrag bestaat uit: 
het uitgekeerde netto-loon, de ingehouden loonbelasting 
en sociale premies en de door de werkgever zelf te beta-
len en af te dragen sociale premies (= het werkgeversaan-
deel ) 1). 
Kolom 2 Werk door derden: 
deze kolom omvat alle uitgaven voor werk door derden. Dit 
is werk verricht door personen die behalve hun arbeid ook 
de benodigde werktuigen leveren (reparaties door smid of 
timmerman en dergelijke vallen hier niet onder). 
Kolom 3 Werktuigkosten: 
hier worden opgenomen de uitgaven voor normaal of klein 
onderhoud van werktuigen (incl. trekker, auto en brom-
fiets), de uitgaven voor brandstoffen (ook voor auto), 
smeermiddelen, verzekeringen en voorts ook de uitgaven 
voor klein gereedschap en dergelijke. Uiteraard alleen 
voor zover ze betrekking hebben op het bedrijf. 
Kolom 4 Grond- en hulpstoffen ( ofwel materialen): 
hieronder vallen de uitgaven voor meststoffen, bestrij-
dingsmiddelen, plantsoen, afrasteringsbenodigdheden en 
overige materialen. 
1) De door de werkgever ingehouden bedragen aan loonbelasting en 
sociale premies worden vervolgens als ontvangst geboekt in ko-
lom 4 "overige bedrij fsontvangsten" van de ontvangstenstaat. 
Het afdragen van deze ingehouden bedragen plus het afdragen 
van het werkgeversaandeel in de sociale premies aan respectie-
velijk de Ontvanger der Directe Belastingen en de Bedrijfsver-
enigingen worden geboekt in kolom 9 "overige bedrijfsuitgaven" 
van de uitgavenstaat. 
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Kolom 5 Bedrijfsgebouwen en dienstwoningen: 
de uitgaven zoals onderhoud (geen verbetering of groot 
onderhoud; zie hiervoor par. 2.5. ad.5), verzekering, 
grond- en straatbelasting 1) en dergelijke worden in de-
ze kolom opgenomen. 
Kolom 6 Grond en houtopstand: 
in deze kolom worden opgenomen de uitgaven voor: 
- polder- en waterschapslasten; 
- grond- en straatbelasting (voor zover deze belasting 
nog voorkomt) 1); 
- heffing van het Bosschap; 
- verzekering van de houtopstand (bosbrandverzekering 
e.d.). 
Kolom 7 Beheer, leiding en toezicht: 
de uitgaven die samenhangen met het beheer en toezicht 
van het bosbedrijf worden in deze kolom geboekt. Deze 
uitgaven vallen in de volgende groepen uiteen: 
- salaris eigen beheerspersoneel; 
- salaris beheer door derden (rentmeester- en/of admini-
stratiebureau) ; 
- overige beheerskosten van rentmeester en/of administra-
tiebureau; 
- bureaukosten (port, telefoon en dergelijke ten behoeve 
van het beheer); 
- huisvestingskosten (gas, licht, water); 
- overige beheerskosten. 
Kolom 8 Overige bedrijfskosten: 
de uitgaven voor contributies (Ver. van Boseigenaren, 
Bosbouwvereniging e.d.), abonnementen op vakbladen, re-
tributies), W.A.-bedrijfsverzekering, enz. worden in deze 
kolom vermeld. Ook de betaalde rente van de bedrijfsschul-
den wordt hier opgenomen. 
Kolom 9 Overige bedrijfsuitgaven: 
in deze kolom worden uitgaven genoteerd in verband met: 
aflossing van schulden, aankoopbedragen voor werktuigen, 
bosgrond en gebouwen, groot onderhoud aan bedrijfsgebou-
wen en werktuigen etc. De bedrij fsuitgaven die hier ge-
boekt worden zijn uitgaven die niet direct samenhangen 
1) In de meeste gemeenten is de grond-, straat- en rioolbelasting 
vervangen door de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. Inge-
volge artikel 273 van de Gemeentewet is echter de t.b.v. bos-
of landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijge-
steld van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. De opstal-
len (gebouwen e.d.) zijn niet vrijgesteld. De gemeentelijke 
onroerendgoedbelasting kan men dientengevolge ook ten laste 
brengen van de bedrijfsgebouwen. 
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met de jaarlijks door het bedrijf voortgebrachte Produk-
ten of verleende diensten. 
Kolom 10 Privé: 
alle uitgaven welke niet voortkomen uit het bedrijf maar 
in de persoonlijke sfeer van de boseigenaar en zijn gezin 
liggen, worden hier geboekt. 
Kolom 11 Diversen: 
voor deze kolom gelden dezelfde opmerkingen als bij kolom 
6 van de ontvangstenstaat. Alleen zijn ze hier van toe-
passing op de uitgaven. 
Aan het eind van het boekjaar wordt - evenals bij de ontvang-
stenstaat - de tabellarische uitgavenstaat afgesloten. De kolommen 
van de uitgavenstaat worden geteld en de vierkantscontrole wordt 
toegepast. 
De gekozen indeling op de uitgavenstaat geeft een indruk om-
trent de aard, het moment en de omvang van de verschillende uit-
gavenposten. Bovendien blijkt uit het overzicht (van de uitgaven-
staat) de verdeling van de uitgaande bedragen in de loop van het 
boekj aar. 
Een vergelijking van deze gegevens met die van de ontvangsten-
staat geeft een inzicht in hoeverre het bedrijf er in slaagt een 
evenwicht tot stand te brengen tussen de in- en uitgaande geld-
stroom over een bepaalde periode. 
De indeling van de kolommen op de uitgavenstaat is ook zoveel 
mogelijk afgestemd op de specificatie en inrichting van de exploi-
tatierekening (zie par. 2.5 met name fig. 2.3). De nummering van 
de kolommen van de uitgavenstaat stemt overeen met de hoofdgroep-r 
indeling van de kostenzijde van de exploitatierekening. 
Voor de exploitatierekening zijn nu alleen de kolommen 1 t/m 
8 van de uitgavenstaat relevant, dat wil zeggen voor het opstellen 
van de kostenzijde van de exploitatierekening hebben we de kolom-
men 1 t/m 8 van de uitgavenstaat nodig. 
2.5 Exploitatierekening van een bosbedrijf 
Een exploitatierekening geeft een overzicht van de bedrijfs-
kosten en -opbrengsten over een bepaalde periode. Het verschil 
tussen de bedrijfsopbrengsten en -kosten vormt de belangrijkste 
maatstaf voor het bedrijfsresultaat. De kosten en opbrengsten kun-
nen overzichtelijk worden opgesteld door ze op een zogenaamde reke-
ning of staat te vermelden. Op deze rekening worden de kosten 
links (debet) en de opbrengsten rechts (credit) geboekt. Als er 
een overschot is, wordt dit aan de kant van de kosten geboekt, is 
er een tekort dan wordt aan de opbrengstenkant geboekt. Op deze 
wijze zijn de tellingen links en rechts gelijk. De exploitatiere-
kening wordt ook wel de verlies- en winstrekening genoemd. 
De begrippen "Opbrengsten" en "Ontvangsten" worden nogal eens 
door elkaar gebruikt. Het is echter noodzakelijk deze twee begrip-
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pen te scheiden. Opbrengsten ontstaan door de verkoop van de 
voortgebrachte produkten op het moment van de ruil. Het moment van 
de ruil is het tijdstip waarop de eigendomsoverdracht plaatsvindt. 
Anders gezegd: het moment van de ruil is het tijdstip waarop res-
pectievelijk verkoop en koop plaatsvindt. 
Voor een bedrijf ontstaan dus bij de verkoop van de voortge-
brachte produkten geldopbrengsten. Geldopbrengsten zijn hoeveelhe-
den voortgebrachte en verkochte produkten, vermenigvuldigd met 
hun prijs per eenheid. 
Opbrengsten worden ontvangsten zodra ze als geldmiddelen de 
kas binnenvloeien. Doch behalve de opbrengsten zijn er andere 
bronnen van ontvangsten. Het storten van geleend geld in de kas is 
wel een ontvangst maar niet een opbrengst. 
Evenzo zijn er opbrengsten die geen ontvangsten zijn. Voort-
gebrachte produkten die binnen het eigen bedrijf worden verbruikt 
behoren enerzijds tot de opbrengsten en anderzijds tot de kosten 
(ze worden binnen het bedrijf verbruikt) doch zij vormen geen ont-
vangsten. 
Evenals tussen ontvangsten en opbrengsten bestaat er verschil 
tussen uitgaven en kosten. Zodra een bedrijf produktiefactoren 
aanwendt, worden er kosten gemaakt, ongeacht de omstandigheid of 
hiervoor al dan niet uitgaven moeten worden verricht. 
Zo bestaan er tal van kosten die geen uitgaven zijn en omge-
keerd. Wel kosten en geen uitgaven zijn bijvoorbeeld de rente over 
het geïnvesteerde eigen vermogen en de afschrijvingen over duur-
zaam slijtende produktiemiddelen (bijvoorbeeld werktuigen, machi-
nes of gebouwen e.d.). Wel uitgaven en geen kosten zijn de aflos-
sing van een lening, de aankoop van een nieuwe machine enz. 
De boekhouding moet gericht zijn op het verschaffen van in-
zicht in de bedrijfsuitkomsten. Daartoe behoort ook het bepalen 
van de belangrijkste maatstaf voor het bedrijfsresultaat over een 
bepaalde periode namelijk het verschil tussen de bedrijfsopbreng-
sten en de bedrijfskosten. Dit verschil kan aangeduid worden als 
het "bedrijfsoverschot". 
Indien men wil komen tot een periodieke verslaggeving van de 
bedrijfsresultaten, dienen de produktieprocessen die zich op een 
bedrijf afspelen tussen twee tijdstippen afgebakend te worden. Als 
periode - tussen deze twee tijdstippen - voor de verslaggeving van 
de bedrijfsresultaten neemt men meestel ëën jaar: het boekjaar. 
De gehele boekhouding van ëën jaar mondt dan ook uit in de 
jaarlijkse exploitatierekening. Het opstellen van een exploitatie-
rekening is in feite de belangrijkste fase van het verwerken van 
de boekhoudkundige gegevens. De exploitatierekening vormt dan ook 
het eindpunt van de bedrij fsboekhouding. 
Voor het opstellen van een exploitatierekening is het nood-
zakelijk dat de kosten en opbrengsten over een boekjaar worden be-
paald. Zowel kosten als opbrengsten kunnen in verschillende vormen 
voorkomen. In het begin van deze paragraaf is reeds naar voren ge-
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bracht, dat hoewel een groot deel van de kosten in de vorm van 
uitgaven voorkomt en anderzijds een groot deel van de uitgaven tot 
de kosten behoort, kosten en uitgaven niet eenzelfde begrip vor-
men. Dat wil zeggen ze zijn niet identiek. Hetzelfde geldt voor 
opbrengsten en ontvangsten. 
Wanneer het gaat om veranderingen in kas, bank- of girogeld 
spreken we van ontvangsten en uitgaven. Zodra het echter gaat om 
het bepalen van het bedrijfsresultaat hebben we te maken met op-
brengsten en kosten. 
Opbrengsten voor het bosbedrijf komen in het algemeen in de 
volgende vormen voor: 
1. Als ontvangsten. 
De ontvangsten uit het bosbedrijf staan in het algemeen dag-
boek (kolom 3: ontvangsten via kas, bank en giro). 
Bovendien staan ze vermeld in de kolommen 1, 2 en 3 van de 
ontvangstenstaat van het tabellarisch boek. 
2. Als verbruik van produkten uit eigen bedrijf. 
a. plantsoen (plantsoen dat gebruikt wordt uit eigen kweke-
rij); 
b. dunning om niet; als een dunning om niet door derden 
wordt uitgevoerd, dienen de kosten - bok al wordt gewerkt 
met gesloten beurs - toch geboekt te worden. Ondanks het 
feit dat tegenover deze activiteit geen opbrengsten in 
geld staan, dient zij enerzijds als kosten (werk door der-
den) en anderzijds als (hout)opbrengsten te worden opge-
nomen. Anders wordt geen volledig beeld van het bedrijfs-
gebeuren verkregen; 
c. verbruik van hout voor eigen bedrijf (reparatie schuren, 
afrastering e.d.) en voor privé (bijvoorbeeld blokken 
voor de open haard). 
Het gedeelte van het bedrijfsgebeuren dat niet onder het 
criterium geldontvangsten en -uitgaven valt,staat vermeld 
onder kolom 5 "aanvullende boekingen" van het algemeen 
dagboek. Hieronder vallen ook de punten a, b en c. 
3. Als bedragen die nog te vorderen zijn voor reeds verkochte 
produkten (hout en diverse produkten). 
4. Als de waarde 1) van de voorraden geveld hout en diverse pro-
dukten aan het eind van het jaar. 
De bedragen die nog te vorderen zijn en de waarde van de 
voorraden geveld hout en diverse produkten blijken uit de 
inventaris en de balans. 
Kosten voor het bosbedrijf komen in de volgende vormen voor: 
1. Als uitgaven. 
De uitgaven van het bosbedrijf staan in de eerste instantie 
vermeld in het algemeen dagboek (kolom 4: uitgaven via kas, 
bank en giro). 
1) Het waarderen van de verschillende balansposten komt in 3.3.4 
aan de orde. 
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Bovendien staan de uitgaven van het bosbedrijf vermeld in de 
kolommen 1 t/m 8 van de uitgavenstaat van het tabellarisch 
dagboek. 
2. Als verbruik van produkten uit eigen bedrijf. 
a. plantsoen (plantsoen uit eigen kwekerij dat op het bos-
bedrijf gebruikt wordt); 
b. dunning om niet; zie opmerking punt 2b bij opbrengsten 
voor het bosbedrijf; 
c. eindprodukten die binnen het bosbedrijf weer worden ver-
bruikt of gebruikt, bijvoorbeeld hout voor reparatie 
schuur, afrastering e.d. 
3. Als het leveren van eigen arbeid (zowel voor beheer, leiding 
en toezicht als handarbeid) door de bosbezitter zelf. 
Dit vormt de beloning voor de zelf meewerkende bosbezitter 
met betrekking tot beheer, leiding en toezicht en handar-
beid. 
De punten 2 en 3 vormen een gedeelte van het bedrijfsgebeuren 
dat niet gepaard gaat met gelduitgaven en geldontvangsten. 
Daarom staan ze vermeld in kolom 5 "aanvullende boekingen" en 
niet in kolom 4 "uitgaveri'Van het algemeen dagboek. 
4. Als beloning voor het eigen vermogen dat opgesloten zit in 
het bosbedrijf. 
Dat wil zeggen de rentekosten die gepaard gaan met het vast-
gelegde eigen vermogen in het bosbedrijf. 
5. Als verbruik van de voorraden grond- en hulpstoffen die in 
het voorafgaande boekjaar zijn aangekocht minus de eindvoor-
raden aangekochte grond- en hulpstoffen. 
Deze laatsten vormen immers geen kosten voor het betreffende 
boekjaar, maar ze kunnen wel in het onderhavige boekjaar zijn 
betaald. 
6. Als schulden voor aankopen van grond- en hulpstoffen e.d. aan 
het eind van het jaar. 
De bedragen van voorraden grond- en hulpstoffen e.d. aan het 
begin en aan het eind van het jaar en ook de nog verschuldig-
de bedragen voor bedrijfsschulden, blijken uit de inventaris 
en de balansen. 
7. Als afschrijvingen van de werktuigen en gebouwen. 
De afschrijvingsbedragen zijn de boekhoudkundige weergave van 
de waardevermindering van een werktuig, machine of gebouw e.d. 
Men noemt deze wel de duurzaam slijtende produktiemiddelen. 
De waardevermindering van de duurzaam slijtende produktiemid-
delen is een gevolg van technische en economische slijtage 
en/of verandering. Deze bepalen de bruikbaarheidsduur of le-
vensduur van een duurzaam slijtend produktiemiddel. 
In par. 3.4 zal op het berekenen van de afschrijvingskosten 
worden ingegaan. 
Van de tot nu toe behandelde boeken biedt het algemeen dagboek 
in kolom 5 "aanvullende boekingen" de mogelijkheid om factoren die 
van invloed zijn op bezittingen en schulden te noteren. Afschrij-
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Figuur 2.3 Schema van een exploitatierekening voor een bosbedrijf 
Debet Exploitatierekening Credit 
Kosten 1) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
To 
Arbeidskosten 
1.1 loon personeel 
1.2 berekend loon bosbezitter 
Werk door derden 
Werktuigkosten 
3.1 onderhoud, brandstof, 
smeermiddelen e.d. 
3.2 klein gereedschap 
3.3 verzekeringen 
3.4 afschrijvingen 
3.5 toegerekende rente 
3.6 bedrij fsgedeelte 
autokosten 
ƒ .... 
ii 
u 
ii 
u 
u 
u 
ti 
ii 
Grond- en hulpstoffen (materialen) 
4.1 plantsoen 
4.2 meststoffen 
4.3 bestrijdingsmiddelen 
4.4 overige materialen 
u 
u 
u 
.... u 
Bedrijfsgebouwen en dienstwoningen 
5.1 onderhoud (klein) 
5.2 verzekering 
5.3 afschrijving 
5.4 toegerekende rente 
Grond en houtopstand 
6.1 eigenaarslasten 
6.2 heffing Bosschap 
6.3 verzekering opstand 
Beheer, leiding en toezicht 
7.1 salaris eigen beheers-
personeel 
7.2 berekend salaris bos-
bezitter 
7.3 overige beheerskosten 
7.4 beheer door derden 
Overige bedrijfskosten 
8.1 contributies, abonnemen-
ten, retributies 
8.2 rente over schulden 
8.3 W.A.-bedrijfsverzekering 
Bedrij fsoverschot (pos) 
taal 
u 
u 
.... u 
u 
u 
u 
u 
u 
.... 
u 
.... 
u 
.... 
M 
.... 
u 
u 
.... 
u 
ƒ 
ƒ 
Opbrengsten 
1. 
2. 
3. 
Houtopbrengsten 
1.1 op stam 
1.2 geveld 
1.3 verbruik van hout uit 
eigen bedrijf 
1.4 voorraad geveld hout 
1.5 vorderingen voor reeds 
verkocht hout 
Overige bedrijfsopbrengsten 
2.1 huurwaarde eigen woning 
en/of dienstwoning(en) 
bosarbeider(s) 
2.2 verhuur werktuigen e.d. 
2.3 werk voor derden 
2.4 verkoop div.produkten 
2.5 inkomsten uit recreatie 
2.6 voorraad div.produkten 
2.7 vorderingen voor div. 
Produkten 
Bijdragen en subsidies 
3.1 ontvangen bijdragen en 
subsidies 
3.2 nog te ontvangen bij-
dragen en subsidies 
Bedrij fsoverschot (neg) 
Totaal 
ƒ . 
n 
u 
ii 
ii 
n 
it 
n 
ƒ 
ƒ 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
. . . • 
• • • • 
» • • • 
1) Er is geen beloning in rekening gebracht voor het vermogen dat vastgelegd 
is in grond en houtopstand.' 
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vingsbedragen geven een waardevermindering van een produktiemiddel 
weer. Het aantekenen van een waardevermindering tijdens een boek-
jaar behoort daarom in kolom 5 "aanvullende boekingen" van het al-
gemeen dagboek plaats te vinden. 
De op deze wijze berekende opbrengsten en kosten worden over-
zichtelijk naast elkaar opgesteld. Een dergelijk overzicht noemt 
men: de exploitatierekening. Zijn de opbrengsten groter dan de 
kosten, dan resteert een overschot: het zogenaamde bedrijfsover-
schot. 
Fig. 2.3 geeft een overzicht van een exploitatierekening voor 
een bosbedrijf. De indeling van de kosten en opbrengsten in hoofd-
groepen en de posten die onder deze hoofdgroepen vallen komen in 
de volgens subparagrafen aan de orde. 
2.5.1 De indeling van de kosten op de exploitatierekening 
De indeling van de kosten op de exploitatierekening van de 
bedrijfsboekhouding is gebaseerd op een indeling naar kostensoor-
ten. De kosten kunnen in de volgende hoofdgroepen worden ingedeeld: 
1. Arbeidsloon 
2. Werk door derden 
3. Werktuigkosten 
4. Grond- en hulpstoffen (materialen) 
5. Bedrijfsgebouwen en dienstwoningen 
6. Grond en houtopstand 
7. Beheer en toezicht 
8. Overige bedrijfskosten 
Deze hoofdgroepen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
Ad.l Arbeidskosten 
Hierbij kunnen we onderscheiden: 
1.1 loon personeel; 
1.2 berekend loon bosbezitter. 
Het algemeen dagboek geeft in kolom 4 ("uitgaven") de geldbe-
dragen weer die het gevolg zijn van het in loondienst hebben van 
personeel op het bedrijf. De beloningen in natura (emolumenten) 
voor het personeel staan vermeld in kolom 5 van hetzelfde boek. 
Beiden te zamen vormen de totale arbeidskosten van het personeel. 
Zij bestaan uit: het uitgekeerde netto-loon, de ingehouden loonbe-
lasting en sociale premies, de door de werkgever zelf te betalen 
en af te dragen premies (= het werkgeversaandeel in de sociale 
premies) en de eventuele beloningen in natura. 
Bovendien zijn in kolom 5 ("aanvullende boekingen") van het 
algemeen dagboek de uren handarbeid van de bosbezitter zelf (voor 
zover dit voorkomt) genoteerd. Voor de beloning per uur kan in dit 
geval gebruik worden gemaakt van de uurloonberekening volgens de 
CAO-Bosbouw. Het aantal uren maal de beloning per uur levert dan 
het "berekend loon" voor de bosbezitter op. 
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In de uitgavenstaat van het tabellarisch boek is als uitgave 
in de kolom "arbeidsloon" het volle loonbedrag voor het personeel 
opgenomen. Dit bedrag bestaat uit: netto-loon, loonbelasting en 
sociale premies (zowel werknemers- als werkgeversaandeel). 
Ad.2 Werk door derden 
Gaat het "werk door derden" gepaard met werkelijke gelduitga-
ven dan wordt deze post vermeld in het algemeen dagboek onder de 
kolom "uitgaven" en in de uitgavenstaat van het tabellarisch boek 
onder de kolom "werk door derden". 
Indien echter tegenover deze post geen gelduitgaven staan 
(bijvoorbeeld bij het werken met gesloten beurs) dan worden ze 
vermeld in het algemeen dagboek onder de kolom "aanvullende boe-
kingen" . 
Ad.3 Werktuigkosten 
Bij het opstellen van de kosten van de werktuigen moet reke-
ning worden gehouden met: 
3.1 onderhoudskosten, brandstoffen, smeermiddelen, e.d.; 
3.2 klein gereedschap (hierop wordt niet afgeschreven); 
3.3 verzekeringen voor de werktuigen; 
3.4 afschrijving van de werktuigen; 
3.5 toegerekende rente; 
3.6 bedrijfsgedeelte van de autokosten. 
De posten genoemd onder 3.1 t/m 3.3 staan vermeld in het al-
gemeen dagboek onder de kolom "uitgaven" en in de uitgavenstaat 
van het tabellarisch boek onder de kolom "werktuigkosten". Onder 
de post "klein gereedschap" wordt hier de aanschaf verstaan van 
het kleine handgereedschap binnen dit boekjaar. Het bedrag wordt 
direct als kosten binnen het boekjaar genoteerd. 
De berekening van de jaarlijkse afschrijving op werktuigen 
moet ook bij het bepalen van de boekwaarde 1) voor de balans wor-
den vastgesteld. Ter berekening van de rentekosten voor het in 
werktuigen en klein gereedschap vastgelegde vermogen wordt voor 
1976 7,5% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen aangehouden. 
Voor de werktuigen komt het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over-
een met 50% van de nieuwwaarde. 
Het algemeen dagboek biedt in kolom 5 "aanvullende boekingen" 
een mogelijkheid voor het aantekenen van de jaarlijkse afschrij-
ving en rentekosten van de werktuigen. De berekende afschrijvings-
bedragen en de rentekosten behoren tot de werktuigkosten en dienen 
dientengevolge op de exploitatierekening geboekt te worden. 
Met betrekking tot post 3.6 "bedrijfsgedeelte van de autokos-
1) Boekwaarde is de waarde waarvoor een werktuig, machine of ge-
bouw op de balans voorkomt. De boekwaarde dient gebaseerd te 
zijn op de waarde die een werktuig, machine of gebouw nog 
heeft voor het bedrijf. In 4.2 wordt op de waardebepaling van 
duurzaam slijtende produktiemiddelen verder ingegaan. 
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ten" geldt - indien de auto volledig voor het bedrijf wordt ge-
bruikt - precies hetzelfde als voor de werktuigen. Wordt de auto 
gedeeltelijk voor het bedrijf gebruikt, dan geldt alleen voor dat 
aandeel hetzelfde als voor de werktuigen. 
Ad.4 Grond- en hulpstoffen (materialen) 
Onder deze hoofdgroep vallen: 
4.1 plantsoen; 
4.2 meststoffen; 
4.3 bestrijdingsmiddelen; 
4.4 overige materialen. 
Voor het berekenen van de kosten van "grond- en hulpstoffen" 
ten behoeve van de exploitatierekening gaat het om de hoeveelheden 
die in het boekjaar zijn verbruikt. Om deze te kunnen vaststellen 
moet niet alleen kolom 4 "grond- en hulpstoffen" van de uitgaven-
staat van het tabellarisch boek geraadpleegd worden maar ook ko-
lom 5 "aanvullende boekingen" van het algemeen dagboek. Dit laat-
ste om het verbruik van grond- en hulpstoffen uit eigen bedrijf 
in een bepaald boekjaar te kunnen vaststellen. Bovendien moeten 
zowel de begin- als eindvoorraad (op begin- en eindbalans) worden 
geraadpleegd om te kunnen nagaan of er sprake is van toe- of af-
name van de voorraad. 
Ad.5 Bedrijfsgebouwen en dienstwoningen 
Bij het opstellen van de kosten van de bedrijfsgebouwen en 
dienstwoningen moet rekening worden gehouden met: 
5.1 klein onderhoud; 
5.2 verzekering; 
5.3 afschrijving; 
5.4 toegerekende rente. 
De posten "klein onderhoud" en "verzekering" staan vermeld in 
het algemeen dagboek (kolom 4 "uitgaven") en in de uitgavenstaat 
van het tabellarisch boek (kolom 5). Indien er sprake is van groot 
onderhoud dan wordt dit niet als zodanig geboekt op de exploita-
tierekening. 
Groot onderhoud kan als een aanvullende investering beschouwd 
worden, waardoor een verlenging van de levensduur en tevens veelal 
een verhoging van de gebruikswaarde optreedt. Dit geldt zowel voor 
gebouwen als werktuigen, machines e.d. 
Het zou dan ook niet juist zijn de kosten van dit zogenaamde 
groot onderhoud geheel ten laste van het jaar te brengen waarin 
dit plaatsvond. Bij groot onderhoud dient een evenredige verdeling 
van de kosten over de betreffende jaren te worden aangebracht. Het 
grote onderhoud als aanvullende investering behoort daarom in be-
ginsel op de balans in een hogere waarde van het betreffende gebouw 
of machine tot uitdrukking te komen. Een evenredige verdeling van 
kosten van het grote onderhoud kan dan door een verhoogd afschrij-
vingsbedrag per jaar tot stand gebracht worden. 
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Bij het berekenen van de jaarlijkse afschrijvingsbedragen 
voor gebouwen en machines dient men als richtsnoer te nemen de in 
de betreffende periode opgetreden waardevermindering. Op de pro-
blemen die hiermee samenhangen wordt in par. 3.4 verder ingegaan. 
Ter berekening van de rentekosten voor het in bedrijfsgebou-
wen vastgelegde vermogen kan voor 1976 7,5% van het gemiddeld 
geïnvesteerd vermogen worden aangehouden. Voor gebouwen komt het 
gemiddeld geïnvesteerd vermogen overeen met 50% van de nieuwwaarde. 
Ad.6 Grond en houtopstand 
Gezien de onverbrekelijke samenhang 1), die bestaat tussen 
grond en houtopstand, welke veroorzaakt wordt door de herplant-
plicht, kunnen "grond en opstand" gezamelijk als een hoofdgroep 
fungeren. De kostenposten die als gevolg van de samenhang onder 
deze hoofdgroep vallen zijn: 
6.1 eigenaarslasten ; 
6.2 heffing Bosschap ; 
6.3 verzekering van de houtopstand (bijv. tegen brand). 
De eigenaarslasten bestaan uit: waterschaps- en polderlasten, 
gemeentelijke onroerendgoedbelasting 2) e.d.. Deze gegevens alsme-
de de heffing van het Bosschap en verzekering van de houtopstand 
dienen uit het algemeen dagboek (kolom 4 "uitgaven") of de uitga-
venstaat van het tabellarisch boek (kolom 6 "grond en opstand") 
overgenomen te worden. 
Ad.7 Beheer, leiding en toezicht 
De kosten van beheer, leiding en toezicht vallen in vier on-
derdelen uiteen: 
7.1 salaris eigen beheerspersoneel; 
7.2 berekend salaris bosbezitter; 
7.3 overige beheerskosten (bureau-, huisvestings-, reiskosten 
e.d.) ; 
7.4 beheer door derden. 
1) Op deze samenhang en op het feit dat in de kosten voor grond en 
houtopstand geen beloning is opgenomen voor het vermogen dat in 
grond en houtopstand is vastgelegd wordt in par. 2.6 en par. 
3.4 verder ingegaan. 
2) In de meeste gemeenten is de grond-, straat- en rioolbelasting 
vervangen door de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. Inge-
volge artikel 273 van de Gemeentewet is echter de t.b.v. bos-
of landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond vrijge-
steld van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. De opstallen 
(gebouwen e.d.) zijn niet vrijgesteld. De gemeentelijke onroe-
rendgoedbelasting kan men dientengevolge ook ten laste brengen 
van de bedrijfsgebouwen. 
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Wordt beheer, leiding en toezicht volledig aan anderen over-
gelaten, dat wil zeggen uitbesteed aan derden (rentmeester- en/of 
administratiebureau), dan is een specificatie van deze kosten vaak 
niet mogelijk. Voor het maken van een onderscheid tussen salaris-
of loonkosten en de overige beheerskosten is een daarop gerichte 
specificatie noodzakelijk. 
Ontstaan er, door de werkzaamheden die behoren tot beheer, 
leiding en toezicht, uitgaven die behoren tot de hoofdgroep "be-
heer, leiding en toezicht", dan zijn deze uitgaven vermeld in het 
algemeen dagboek (kolom 4 "uitgaven") en de uitgavenstaat van het 
tabellarisch boek (kolom 7 "beheer en toezicht"). Gaan de beheers-
kosten niet gepaard met gelduitgaven dan worden ze genoteerd in 
het algemeen dagboek (kolom 5 "aanvullende boekingen"). Daar te-
kent namelijk de bosbezitter het aantal uren aan dat hij zelf be-
steedt aan beheer, leiding en toezicht. 
Deze uren worden vermenigvuldigd met een bepaald uurloon 
(gedacht kan worden aan de beloning van een districtsambtenaar 
van het S.B.B, van ca. ƒ 20,- per uur voor 1976) Op deze wijze 
wordt het "berekend salaris bosbezitter" voor zijn beheer- en 
toezichtactiviteiten vastgesteld. 
Ad.8 Overige bedrijfskosten 
De posten die hieronder vallen staan vermeld in de uitgaven-
staat van het tabellarisch boek onder de kolom "overige bedrijfs-
kosten". Voor overlopende bedragen moet de balans worden geraad-
pleegd. 
De volgende posten behoren hier ook toe: 
8.1 contributies, abonnementen, retributies; 
8.2 rente over schulden; 
8.3 W.A. bedrijfsverzekering . 
Voor zover de retributies - dat zijn betalingen aan over-
heidsbedrijven voor bewezen diensten, zoals levering van gas, wa-
ter, electriciteit, P.T.T., e.d. - niet reeds elders zijn geboekt, 
bijvoorbeeld onder de post beheer, leiding en toezicht (zie Ad.7.3 
of postnummer 7.3 op de exploitatierekening), worden deze geboekt 
onder 8.1. 
2.5.2 De indeling van de opbrengsten op de exploitatierekening 
Aan de rechterzijde van de exploitatierekening treffen we de 
opbrengsten aan. De volgende hoofdgroepen kunnen worden onderschei-
den: 
1. houtopbrengsten; 
2. overige bedrijfsopbrengsten; 
3,_ bijdragen en subsidies. 
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Ad.l Houtopbrengsten 
Er zijn busbedrijven die een uitgebreide specificatie kunnen 
geven van de houtopbrengsten d.w.z. zowel naar houtsoort, sorti-
ment, bewerkingsstadium waarin het wordt verkocht (van "op stam" 
tot Vgeveld aan de weg") als naar dunning en eindkap. De praktijk 
wijst echter uit dat in vele gevallen slechts de volgende inde-
ling naar houtverkoop wordt toegepast. 
1.1 op stam ; 
1.2 geveld . 
Elke verdere specificatie kan echter het inzicht in het be-
drij f sgebeuren vergroten. 
Bij de bepaling van de houtopbrengsten in een bepaald boek-
jaar moeten we rekening houden met de volgende punten: 
a. De ontvangsten uit houtverkopen. Dit gaat direct gepaard met 
geldontvangsten. Hiervoor kunnen we het algemeen dagboek (ko-
lom 3 "ontvangsten") raadplegen of de ontvangstenstaat van 
het tabellarisch boek (kolom 1 "houtopbrengsten"). 
b. De voorraad geveld hout aan het begin van het boekjaar (be-
ginbalans). 
c. De vorderingen aan het begin van het boekjaar voor reeds ver-
kocht hout (beginbalans). 
d. De eindvoorraad geveld hout aan het eind van het boekjaar 
(eindbalans). 
e. De vorderingen aan het eind van het boekjaar voor reeds ver-
kocht hout (eindbalans). 
f. Het verbruik van hout binnen het bedrijf zelf of voor privé-
doeleinden (zie hiervoor kolom 5 "aanvullende boekingen" van 
het algemeen dagboek). Deze hoeveelheid zal gewaardeerd moe-
ten worden en als opbrengst in de exploitatierekening naar 
voren moeten komen. Het waarderen van de voorraden geveld 
hout behoort bij het opmaken van de balans te geschieden. 
Daarbij kunnen inhoudsmetingen als hulpmiddel dienen. 
Ad.2 Overige bedrijfsopbrengsten 
Hieronder vallen alle opbrengsten die niet geplaatst kunnen 
worden onder de hoofdgroep "houtopbrengsten". Een aantal van deze 
posten gaan direct gepaard met geldontvangsten, doch een aantal 
niet. Gaan ze niet direct gepaard met geldontvangsten, dan staan 
ze vermeld in de kolom "aanvullende boekingen" van het algemeen 
dagboek. De posten die wel behoren tot de geldontvangsten, komen 
voor in het algemeen dagboek onder kolom 3 en de ontvangstenstaat 
van het tabellarisch boek kolom 2. 
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen bestaan uit: 
2.1 huurwaarde eigen woning en/of dienstwoning(en) 
bosarbeider(s) (algemeen dagboek kolom 5); 
2.2 verhuur werktuigen (algemeen dagboek kolom 3 "ontvangsten" en 
de ontvangstenstaat van het tabellarisch boek kolom 2 "overige 
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bedrijfsopbrengsten"; 
2.3 werk voor derden (zie opm. bij 2.2); 
2.4 verkoop van diverse produkten bijvoorbeeld: plantsoen, bos-
bessen, kerstbomen, kerstgroen e.d. (zie opm. bij 2.2); 
2.5 inkomsten uit recreatieve voorzieningen , bijvoorbeeld: 
wandelkaarten, ruiterkaarten e.d. (zie opm. bij 2.2); 
2.6 voorraad diverse produkten; 
2.7 vorderingen voor diverse produkten. 
Ad.3 Bijdragen en subsidies 
De bedragen die voortvloeien uit bijdragen- en subsidierege-
lingen vormen een wezenlijk deel van de inkomsten van het busbe-
drijf. Deze bedragen worden voor een bepaald doel gegeven, name-
lijk ter instandhouding en openstelling van het bosbezit. Men kan 
ze ook zien als een tegemoetkoming van de overheid voor de beper-
kingen die zij het bosbedrijf oplegt. Wij kunnen hierbij denken 
aan de herplantplicht, kapverbod e.d. Deze factoren maken het al-
leszins redelijk de bijdragen en subsidies te beschouwen als in-
komsten voor het bosbedrijf en niet als schenkingen voor de bosbe-
zitter als privëpersoon. 
De ontvangsten uit hoofde van de bijdrage- en subsidierege-
lingen zullen in een aantal gevallen tot overlopende posten aan-
leiding kunnen geven. Dat wil zeggen: de bedragen die uit deze re-
gelingen voortvloeien worden veelal achteraf (of met terugwerkende 
kracht) uitgekeerd. Heeft men bij het afsluiten van het boekjaar 
nog een uitkering uit hoofde van bovenstaande regelingen te goed, 
dan wordt dit op de inventarislijst en de balans aangetekend. 
2.6 Het bedrij fsoverschot en de exploitatierekening 
In par. 2.5 hebben we de kosten- en opbrengstenposten, die op 
de exploitatierekening van fig. 2.3 kunnen voorkomen, de revue la-
ten passeren. In de kosten is geen beloning opgenomen voor het 
vermogen dat vastgelegd is in grond en houtopstand. Dit betekent 
dat het bedrij fsoverschot als een saldo moet worden opgevat. Uit 
dit saldo behoort een beloning voort te kunnen vloeien voor het 
vermogen dat vastgelegd is in grond en houtopstand. Het bedrijfs-
overschot fungeert dus als een restpost voor de nog niet beloonde 
factor, nl. het vermogen vastgelegd in grond en houtopstand. 
Het opstellen van en exploitatierekening is in feite de be-
langrij ste fase bij het verwerken van boekhoudkundige gegevens. 
Bij de verslaggeving van de bedrijfsresultaten neemt de exploi-
tatierekening een centrale plaats in. Zij bestaat uit een cij-
feropstelling van de berekende kosten en opbrengsten over een 
bepaalde periode. Het verschil tussen de in rekening gebrach-
te kosten en de opbrengsten is het bedrijfsoverschot. Dit vormt 
de belangrijkste maatstaf bij de beoordeling van de bedrijfsresul-
taten. Hoewel uit het bedrijfsoverschot nog een beloning behoort 
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voort te vloeien voor het vermogen dat vastgelegd is in grond en 
houtopstand verschaft het ons toch een inzicht in de winstgevend-
heid (= rentabiliteit) van een bosbedrijf. 
Het berekenen van de kosten, de opbrengsten en het bedrijfs-
overschot dient gebaseerd te zijn op de gedachtengang dat in de 
exploitatierekening de successen en tegenslagen van het bedrijf 
naar voren moeten komen. Bepaling van het bedrijfsresultaat in de 
vorm van het bedrij fsoverschot behoort geen toepassing van boek-
houdkundige trucs of verdeelsleutels te zijn; zij dient een dimen-
sie van getrouwheid en eerlijkheid te bezitten. 
Tot slot geven we in fig. 2.4 nog eens schematisch weer welke 
elementen bij een bedrijfsboekhouding voor een bosbedrijf van be-
lang zijn. 
Figuur 2.4 Schematisch overzicht van een bedrij fsboekhouding 
begin 
inventaris 
i r 
algemeen 
dagboek 
beginbalans 
tabellarisch 
boek 
1 exploitatie-
~H rekening 
eind 
inventaris 
eindbalans 
Met betrekking tot het algemeen dagboek en het tabellarisch 
boek kan het volgende nog worden opgemerkt. Het algemeen dagboek 
- middels kolom 3 "ontvangsten" en kolom 4 "uitgaven" - en het ta-
bellarisch boek - via de ontvangsten- en uitgavenstaat - geven 
ons een inzicht in het tijdstip, de aard (= bestemming en her-
komst) en de grootte van de geldbedragen die tijdens een bepaalde 
periode het bedrijf binnenkomen en verlaten. Aan de hand van de 
in- en uitgaande geldstromen kan de mate van evenwicht tussen deze 
beide stromen worden vastgesteld. Binnen een boekjaar zal de bos-
bezitter een zodanig evenwicht moeten vinden dat de continuïteit 
van zijn bedrijf niet in gevaar komt. Hij zal moeten streven naar 
handhaving van zijn liquiditeit, dat wil zeggen: kunnen voldoen 
aan zijn financiële verplichtingen op korte termijn. 
Bij het berekenen van de kosten- en opbrengstenposten ten 
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behoeve van de exploitatierekening is reeds naar voren gekomen 
dat er bepaalde aanvullende informatie nodig is. Deze informatie 
is ook vereist voor het opstellen van de balansen. In het volgen-
de hoofdstuk "De Vermogensbepaling op een bosbedrijf" wordt op 
deze aanvullende informatie ingegaan. 
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3 . DE VERMOGENSBEPALING OP EEN BUSBEDRIJF 
3.1 De b a l a n s 
Een balans is een staat waarop links de bezittingen en rechts 
de schulden worden geboekt. Een balans kan ook worden gezien als 
een weegschaal, waarmede het financiële gewicht van een bedrijf 
wordt gewogen. Op de linkerkant van de "weegschaal" worden dan de 
bezittingen van het bedrijf geplaatst. Voor een bosbedrijf zijn 
dit o.a.: 
- grond en houtopstand; 
- gebouwen; 
- werktuigen; 
- voorraden meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plantsoen e.d.; 
- voorraden geveld hout; 
- bedragen die het bedrijf te goed heeft (vorderingen) zoals: 
tegoed op de lopende rekening van de bank en nog niet ont-
vangen geldopbrengsten van reeds verkochte goederen. 
Het gewicht van deze bezittingen en vorderingen wordt - in-
dien het redelijkerwijze mogelijk is - uitgedrukt in geld. De be-
zittingen dienen dus bij de opstelling van de balans in geld ge-
waardeerd te worden. 
Aan de rechterzijde van de balans worden de schulden ge-
plaatst. Dit zijn bijvoorbeeld leningen, welke zijn opgenomen van 
anderen zoals een schuld aan de bank, een hypothecaire lening, een 
lening van familieleden etc. Ook niet betaalde rekeningen worden 
hierbij opgenomen, evenals bedragen welke nog betaald moeten worden 
op aangekochte werktuigen, plantsoen e.d. 
In het algemeen zal, als men op de linkerkant van de "weeg-
schaal" de bezittingen en op de rechterkant de schulden plaatst, 
de balans niet in evenwicht zijn doch naar naar links doorslaan. 
Dit betekent, dat na verloop van bezittingen en het innen van de 
vorderingen er meer geld overblijft dan nodig is om de schulden te 
betalen. 
Vervolgens wordt de balans in evenwicht gebracht. Daartoe 
vult men aan de rechterzijde van de balans het bedrag in waardoor 
de som van de opgetelde bedragen aan de linkerzijde gelijk wordt 
aan de som van de bedragen aan de rechterzijde. Het ingevulde be-
drag wordt het eigen vermogen genoemd. Dit is het bedrag dat de 
bosbezitter zelf in zijn bedrijf heeft vastgelegd; in fig. 
3.1 is een schematische voorstelling van een balans gegeven, waar-
bij de bezittingen (inclusief de vorderingen) links en de schulden 
plus het eigen vermogen rechts staan. 
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Figuur 3.1 Schematische voorstelling van een balans 
Debet (activa) Balans Credit (passiva) 
Bezittingen 
Balanstotaal 
Schulden 
Eigen vermogen 
Balanstotaal 
De linkerzijde van de balans, waar dus de bezittingen ver-
meld zijn, wordt de "debetzijde" van de balans genoemd. De rechter-
zijde noemt men de "creditzijde" van de balans.De posten, voorko-
mende aan de debetzijde van de balans, noemt men wel: de activa 
en die aan de creditzijde van de balans: de passiva. 
3.2 De inventaris als basis voor het opstellen van een 
balans 
Voor het uitoefenen van een bosbedrijf zijn een aantal goede-
ren noodzakelijk. Deze goederen worden aangeduid met de naam ka-
pitaalgoederen. De op een bosbedrijf aanwezige kapitaalgoederen 
- ook wel bezittingen genoemd,- kunnen bestaan uit grond en hout-
opstand, gebouwen, werktuigen, voorraden grond- en hulpstoffen, 
gereed liggende eindprodukten, vorderingen en saldi van kas, bank 
en giro. 
Alvorens men in staat is een balans op te stellen zal nage-
gaan moeten worden wat op het bosbedrijf aanwezig is. Er moet een 
lijst worden gemaakt van alle bezittingen en schulden. Deze lijst 
noemen we de inventaris. 
De inventaris is een uitgebreid overzicht van alle bezittin-
gen en schulden. De verschillende bezittingen kunnen op aparte 
lijsten nog verder worden uitgesplitst..Op een bosbedrijf dienen 
aanwezig te zijn: 
- een specificatie van het produktiebos naar houtsoort en leef-
tijdsklasse 1),alsmede een specificatie van de niet-produk-
tieve terreinen; 
- een werktuigenlijst met alle machines, werktuigen en gereed-
schappen; 
een gebouwenlijst met alle bedrijfsgebouwen; 
een overzicht van de voorraden grond- en hulpstoffen; 
- een overzicht van de voorraden gereed liggende eindprodukten. 
1) Zie par. 5.3.4. 
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- een overzicht van de vorderingen, o.a. uit hoofde van de bij-
dragenregelingens deze worden meestal achteraf uitgekeerd; 
een overzicht van de schulden. 
Een voorbeeld van een dergelijke inventaris met gespecificeer-
de lijsten voor de betreffende bezittingen en schulden is als fig. 
3.2 opgenomen. 
Zijn alle gegevens over bezittingen en schulden vermeld op de 
inventaris, dan kan aan de hand van deze lijst de balans worden 
opgesteld. De balans is in feite niets anders dan een beknopte in-
ventaris. Zij wordt meestal aan het begin en aan het eind van een 
boekjaar opgesteld. Dit betekent dat zowel aan het begin als aan 
het eind van een boekjaar een inventarisatie zal moeten plaats-
vinden. Daarna kan men de gegevens samenvatten op een beknopte 
staat die we balans noemen. Op deze manier kan periodiek het 
waardeverloop van de verschillende balansposten worden nagegaan. 
3.3 De functie van een balans 
De bezittingen van een bedrijf vertegenwoordigen een bepaalde 
geldswaarde: dat wil zeggen de waarde van de bezittingen worden in 
geld uitgedrukt. In plaats van geldswaarde kunnen we ook spreken over 
het vermogen dat vastgelegd is in de bezittingen. Het vermogen van 
een bedrijf kan op een bepaald moment berekend worden door de waar-
de van de bezittingen in geld vast te stellen. Verminderen we het 
aldus berekende geldsbedrag (= vermogen) met het bedrag van de 
schulden dan vinden we het eigen vermogen van het bedrijf. 
Een balans beoogt een beeld te geven van het vermogen van een 
bedrijf. Zij is een momentopname van de vermogenspositie van een 
bedrijf en verschaft als zodanig inzicht in de omvang en de struc-
tuur van de opbouw van het vermogen op een bepaald ogenblik. De 
balans geeft een inzicht naar twee kanten. Op de debetzijde 
(= linkerzijde) staat aangegeven waar het vermogen gebleven is, 
dus hoe het over de kapitaalgoederen is verdeeld. Op de creditzij-
de (= rechterzijde) is daarentegen aangegeven uit welke bronnen en 
in welke vormen het vermogen is verkregen. 
In figuur 3.3 is een voorbeeld gegeven van een balansopstel-
ling. Op de debetzijde wordt de geldswaarde van de afzonderlijke 
kapitaalgoederen of groepen gelijksoortige kapitaalgoederen geno-
teerd. Op de creditzijde wordt vermeld, zoals reeds is opgemerkt, 
waar het vermogen vandaan komt. Het belangrijkste onderscheid dat 
hier gemaakt wordt is dat tussen eigen en vreemd vermogen. 
Bij de balansopstelling is nauwkeurig bekend hoe groot de om-
vang van het vreemde vermogen is, uit welke bronnen'en in welke 
vormen dit verkregen is. Dit kan zonder meer op de creditzijde van 
de balans worden opgenomen. Meer problemen geven de balansposten 
die op de debetzijde van de balans voorkomen. De waardering van 
deze posten bepaalt mede de omvang van het eigen vermogen. Anders 
gezegd: de omvang van het eigen vermogen is afhankelijk van de 
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waardering van de aanwezige kapitaalgoederen (= de activa) op de 
debetzijde van de balans. 
Figuur 3.3 Schematische opstelling van de balansposten op een 
balans 
Debet Balans Credit 
Bezittingen 
Grond + houtopstand 
Bedrijfsgeb ouwen 
Werktuigen 
Klein gereedschap 
Voorraad geoogste eindprodukten 
Voorraden grond- en hulpstoffen 
Vorderingen 
Saldi van kas, bank en giro 
Balanstotaal 
Schulden 
Leningen op lange termijn 
(10 jaar en langer) 
Leningen op middellange termijn 
(1-10 jaar) 
Leningen op korte termijn 
(korter dan 1 jaar) 
Schulden aan leveranciers 
Overige lopende bedrijfsschulden 
Eigen vermogen 
Balanstotaal 
Door de balansposten aan de linkerzijde van de balans (d.w.z. 
de activa) hoog te waarderen kan het eigen vermogen groter worden. 
Anders gezegd: het eigen vermogen is de afhankelijke variabele, 
waarvan de grootte voor een belangrijk deel bepaald wordt door de 
waardering van de bezittingen. 
De balans dient als informatiebron voor een ieder, die belang 
stelt in het bedrijf waarvoor de balans is opgesteld. Dit kunnen 
zijn de eigenaar (of eigenaren), de bedrijfsleiding, het personeel, 
de banken, de leveranciers etc.: in het algemeen gesproken "het 
maatschappelijk verkeer". 
Om de functie van informatiebron naar behoren te kunnen ver-
vullen is het in de eerste plaats noodzakelijk dat de balans over-
zichtelijk wordt opgesteld. Dit komt neer op een bepaalde rang-
schikking of ordening van de balansposten. De informatie die een 
balans kan verschaffen wordt in de tweede plaats vooral bepaald 
door de waardering van de respectievelijke balansposten. Op grond 
hiervan kunnen de volgende balanstypen worden onderscheiden: 
- bedrijfseconomische balans; 
hierop staan de bezittingen aangegeven met de waarde die ze 
voor de eigenaar hebben als het bedrijf normaal wordt voort-
gezet. De waardering van de bezittingen vindt plaats op basis 
van de actuele waarde. Deze is in dit geval gelijk aan de 
vervangingswaarde. 
- fiscale balans: 
de waardering van de bezittingen is gebaseerd op fiscale nor-
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men. Deze balans wordt opgemaakt met inachtneming van de 
- door de fiscus met betrekking tot de waardering - gestelde 
regels. 
- liquidatiebalans; 
deze balans wordt bij de liquidatie (= opheffing) van het be-
drijf opgesteld. De bezittingen worden dan gewaardeerd tegen 
hun huidige of directe opbrengstwaarde, d.w.z. tegen hun 
geldopbrengsten bij onmiddellijke verkoop. Hieruit kan worden 
afgeleid of het bedrijf solvabel is. Het bedrijf is solvabel 
als de totale directe opbrengstwaarde van de bezittingen gro-
ter is dan het totale bedrag aan schulden. Het restant be-
paalt in dit geval de omvang van het eigen vermogen. 
De solvabiliteit kan ook vastgesteld worden door te doen als-
of het bedrijf geliquideerd wordt. Dat wil zeggen: de waarde-
ring van de bezittingen vindt plaats tegen de directe op-
brengstwaarde zonder dat liquidatie direct aan de orde is. 
Ook bij deze benaderingswijze is het bedrijf solvabel als de 
totale waarde van de bezittingen groter is dan het totale be-
drag van de schulden. 
- liquiditeitsbalans; 
bij een liquiditeitsbalans worden de bezittingen en schulden 
in eerste instantie gerangschikt naar graad van liquiditeit. 
De bezittingen worden dan ingedeeld naar de gemakkelijkheid 
waarmee ze te gelde kunnen worden gemaakt. In de praktijk 
volgt men daarbij meestal de methode van de toenemende liqui-
diteiten, d.w.z. naarmate men op de balans verder naar bene-
den gaat, wordt de liquiditeit groter. 
Bij de schulden vindt een rangschikking plaats naar verval-
termijn. Vervolgens worden bij een liquiditeitsbalans de op 
verschillende termijnen bestaande verplichtingen (= schulden) 
en de onderscheiden activa (= bezittingen) tegenover elkaar 
gesteld. Bij deze opstelling worden de bezittingen gerang-
schikt naar de mate waarin deze realiseerbaar zijn ter nako-
ming van de schulden. Op deze wijze verkrijgt men een inzicht 
in de liquiditeitspositie van een bedrijf: dat wil zeggen in 
welke mate het kan voldoen aan zijn direct opeisbare ver-
plichtingen. 
De informatieve betekenis van de balans komt ook naar voren 
door de bijdrage die zij levert bij het bepalen van het bedrijfs-
resultaat. De balans heeft dan een functie in het kader van de 
rentabiliteitsbeoordeling. Een goede rangschikking van de balans-
posten bevordert de informatieve waarde van de balans. Een balans-
opstelling naar graad van liquiditeit - zoals weergegeven is in 
fig. 3.3 - wordt veelal toegepast. Men krijgt dan bij het waarde-
ren van de balansposten een overzichtelijk beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen en van de aanwezige kapitaalgoede-
ren waarin dit vermogen is vastgelegd. 
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3.4 De waardering van de balansposten 
Bij de waardebepaling van de balansposten valt in de eerste 
plaats een onderscheid te maken tussen bezittingen en schulden. 
Over het algemeen zal het bepalen van de hoogte van de schulden 
minder moeilijkheden veroorzaken dan het bepalen van de waarde 
van de bezittingen. Bij het vaststellen van de schulden kan het 
waarderingsprobleem - zoals zich dat voordoet bij de bezittingen -
vermeden worden. De schulden worden namelijk uitgedrukt in gelds-
eenheden, en kunnen als zodanig rechtstreeks op de balans worden 
overgenomen. 
De bezittingen kunnen op hun beurt weer verdeeld worden in: 
1. niet-duurzame of vlottende produktiemiddelen; 
deze worden maar éénmalig gebruikt en gaan bij hun aanwending 
in het produktieproces geheel en al - binnen een verslagjaar -
in dat proces op (plantsoen, meststoffen, bestrijdingsmidde-
len, brandstoffen en andere grond- en hulpstoffen). 
2. duurzame produktiemiddelen; 
deze kunnen langer dan één jaar meegaan en meerdere malen ge-
bruikt worden. In de groep duurzame produktiemiddelen moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen: 
a. produktiemiddelen die niet slijten (grond); 
b. produktiemiddelen welke slijten (gebouwen, werktuigen 
etc.) en waarvoor als gevolg daarvan moet worden afgeschre-
ven. Zij vormen de duurzaam slijtende produktiemiddelen. 
Op de waardebepaling en het waardeverloop van de balansposten 
zal in de volgende subparagrafen worden ingegaan. In 3.4.1 komt 
4e voor een bosbedrijf belangrijkste balanspost aan de orde, name-
lijk grond en houtopstand. Vervolgens wordt in 3.4.2 aandacht ge-
schonken aan de waardebepaling van duurzaam slijtende produktie-
middelen. Op de waardebepaling van de overige balansposten wordt 
ten slotte in 3.4.3 ingegaan. 
3.4.1 De waardebepaling van grond en houtopstand 
De waardebepaling van een goed of een produktiemiddel is in 
zijn algemeenheid een moeilijk probleem. In de bosbouw geeft voor-
al het waarderen van grond en houtopstand erg veel moeilijkheden. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de wettelijke beperkingen, opge-
legd door de overheid (herplantplicht kapverbod) en meettechnische 
problemen. Bovendien behoort aan een gemeten hoeveelheid hout een 
bepaalde prijs per eenheid te worden toegekend. Dit laatste geldt 
ook voor de oppervlakte grond waarop zich de houtopstand bevindt. 
De vraag die dan beantwoord dient te worden is: welke waarde of 
prijs moet aan een bepaalde eenheid worden toegekend? 
De ontwikkelingen van bosgrondprijzen 1) houden geen gelijke 
1) Bosgrond is grond waarop zich een houtopstand bevindt en waar-
op dus gezien het huidige juridische kader een herplantplicht 
rust. 
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tred met die van landbouwgronden. Zij vertonen in tegenstelling tot 
de prijzen van landbouwgronden een dalende tendens. Dit wordt voor 
een belangrijk deel veroorzaakt door de koppeling tussen grond en 
houtopstand bij bosgronden. Deze koppeling tussen grond en houtop-
stand wordt o.a. in stand gehouden door de herplantplicht en soms 
ook door een kapverbod. Deze wettelijke bepalingen resp. beperkin-
gen drukken hun stempel op de prijsontwikkeling van bosgronden. 
Bovendien versterken zij de binding die er bestaat tussen grond en 
houtopstand. 
Bij het bepalen van het jaarlijks bedrijfsresultaat moet men 
rekening houden met de nauwe verwevenheid die er bestaat tussen 
grond en houtopstand. Economisch gezien is het daarom weinig zin-
vol grond en houtopstand afzonderlijk te benaderen en tot een ge-
scheiden waardering over te gaan. In tegendeel, een economische 
waardering van grond en houtopstand dient rekening te houden met 
de samenhang die tussen beiden bestaat. Aan deze samenhang wordt 
- binnen het kader van het bepalen van het jaarlijks bedrijfsre-
sultaat - recht gedaan door grond en houtopstand als een "eenheid" 
te beschouwen. 
Strikt theoretisch gezien lijkt het mogelijk grond en houtop-
stand los van elkaar te zien en zich vervolgens af te vragen wat 
zij beiden - onafhankelijk van elkaar - waard zijn. Grond en hout-
opstand worden dan als twee afzonderlijke kapitaalgoederen be-
schouwd, met veronachtzaming van hun nauwe binding. Elk kapitaal-
goed heeft een zekere waarde. Deze waarde wordt bepaald door het 
vermogen dat in het betreffende goed is opgesloten. Anders gezegd: 
de hoogte van het vermogen, vastgelegd in grond en houtopstand 
moet dan zowel voor grond als houtopstand afzonderlijk bepaald 
worden. 
In de praktijk blijkt dat het waarderen van grond en houtop-
stand zeer veel moeilijkheden oplevert. Immers, onder normale om-
standigheden vertoont de houtopstand jaarlijks een bepaalde aan-
was. Wil men - binnen het kader van het bepalen van het jaarlijks 
bedrijfsresultaat - na iedere periode de aanwas gaan bepalen, dan 
ontstaan er problemen. Het schatten van de aanwas levert namelijk 
niet alleen meettechnische problemen met betrekking tot de aange-
groeide (en niet geoogste) hoeveelheid hout op, maar ook met be-
trekking tot het vaststellen van de prijs die men aan die perio-
dieke aanwas moet toekennen. Wil men namelijk overgaan tot de waar-
debepaling van de jaarlijkse aanwas dan dienen zowel de aange-
groeide hoeveelheden als de daarbij behorende prijzen vastgesteld 
te worden. De moeilijkheid is dat voor deze periodieke aanwas geen 
markt bestaat (als zodanig is zij niet verkoopbaar). Dientengevol-
ge zijn er ook geen prijzen bekend, waardoor het waarderen niet mo-
gelijk is. 
Uit practische overwegingen is het daarom beter - binnen het 
kader van het bepalen van het jaarlijks bedrijfsresultaat - af te 
zien van het jaarlijks waarderen van de aanwas. Dit met name omdat 
deze aanwas niet direct gerealiseerd kan worden, dus direct ver-
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koopbaar is. Uit deze werkwijze volgt dat de waarde van de jaar-
lijkse aanwas geen rol speelt bij het bepalen van het jaarlijkse 
bedrijfsresultaat. Als zodanig wordt zij ook buiten de exploita-
tierekening gelaten. Deze benadering ondersteunt de opvatting, dat 
grond en houtopstand in de bosbouw - binnen het reeds aangegeven 
kader - als een eenheid kan worden opgevat. 
De waarde van de "eenheid" grond en houtopstand wordt zoals 
reeds is aangegeven door velerlei factoren beïnvloed: de wette-
lijke bepalingen resp. beperkingen, de ligging, de lange duur van 
het produktieproces, de kwaliteit en kwantiteit van het hout, de 
hoedanigheid van de opstand, de kwaliteit van de grond,etc. Zou 
men toch tot het jaarlijks waarderen van grond en houtopstand wil-
len overgaan dan ontmoet men ieder jaar het complexe probleem van 
de waardebepaling. Zoals al opgemerkt is zal hiervoor nauwelijks 
een economisch gerechtvaardigde en zinvolle oplossing mogelijk 
zijn. 
Een uitweg voor dit probleem kan in het verlengde van de hier-
boven geschetste practische benadering gevonden worden. Deze bena-
dering houdt in dat binnen het kader van het bepalen van het jaar-
lijkse bedrijfsresultaat afgezien behoort te worden van het jaar-
lijks waarderen van de aanwas. Binnen hetzelfde kader kan - gezien de 
practische moeilijkheden bij het vinden van een acceptabele waar-
deringsmaatstaf voor "grond en houtopstand" - het jaarlijks waar-
deren van deze eenheid achterwege blijven. De eenheid grond en 
houtopstand kan hierbij als een pro-memorie (P.M.)post op de ba-
lans worden opgenomen. Men onderkent op deze manier wel de waarde 
van deze "eenheid" doch legt deze niet vast in een bepaald bedrag 
per ha of per bosbedrijf. 
Het volgen van deze werkwijze houdt in dat de exploitatiere-
kening geen vergoeding voor het vastgelegde vermogen in grond en 
houtopstand als kosten wordt opgenomen. Het vermogen, opgesloten 
in grond en houtopstand, vormt in deze benaderingswijze een factor 
die pas beloond wordt nadat de overige produktiefactoren overeen-
komstig de geldende normen hun beloning hebben ontvangen. 
Tot slot van deze subparagraaf nog het volgende. Hierboven 
hebben we aangegeven dat - binnen het kader van het bepalen van 
het jaarlijks bedrijfsresultaat - afgezien kan worden van het 
jaarlijkse waarderen van grond en houtopstand. Critici zullen daar 
tegen in kunnen brengen dat het waarderingsprobleem via een ge-
standaardiseerde werkwijze benaderd kan worden. Opgemerkt dient 
hierbij te worden dat een standaard voor de waarde van grond en 
houtopstand die gebaseerd is op de (in het verleden) gemaakte kos-
ten onjuist is. Een produkt of een goed is niet veel waard omdat 
het veel gekost heeft. Integendeel: een goed ontleent zijn waarde 
aan het feit dat men wil beschikken over het te waarderen goed, 
waardoor een prijs voor het goed ontstaat. 
Wil men een standaard gebruiken voor de waarde van grond en 
houtopstand dan zal deze gebaseerd moeten zijn op een prijs waar-
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tegen het bosbedrijf soortgelijke grond en houtopstand in dezelfde 
streek zou kunnen verkrijgen. Op deze manier verkrijgt men een 
standaard voor de waarde van grond en houtopstand. De waarde is 
dan gebaseerd op koopprijzen van grond en houtopstand die in een 
bepaalde streek betaald worden voor grond en houtopstand van de-
zelfde kwaliteit en ligging e.d. De waardebepaling, die op deze 
manier plaatsvindt, is dan afgeleid van een standaard die geba-
seerd is op de ruil- of verkeerswaarde van bosgrond. Via deze ge-
standaardiseerde benadering is het dus mogelijk om tot een oplos-
sing voor het waarderingsprobleem met betrekking tot de vermogens-
bepaling voor de balans te komen. 
Grond en houtopstand als P.M.-post op de balans 
Een balans is niets anders dan een beknopte inventaris. Zij 
wordt opgesteld om een duidelijk overzicht van de in een bedrijf 
aanwezige kapitaalgoederen (grond, houtopstand, gebouwen, werktui-
gen, kas-, bank- en girosaldi etc.) op een zeker tijdstip te ver-
krijgen. Elk kapitaalgoed heeft een zekere waarde. Deze waarde 
geeft het vermogen aan dat opgesloten is in de betreffende goede-
ren. Hieruit volgt dat de balans inzicht geeft in de vermogenspo-
sitie van een bedrijf. 
De kapitaalgoederen of de bezittingen van een bosbedrijf kun-
nen bij de opstelling van een balans in twee hoofdgroepen worden 
verdeeld. 
De eerste hoofdgroep wordt gevormd door grond en houtopstand. 
Deze hoofdgroep kan aangeduid worden met de naam: "grondkapitaal". 
Op deze manier worden de kenmerkende elementen van een bosbedrijf 
in éên en dezelfde hoofdgroep ondergebracht. 
De tweede hoofdgroep wordt gevormd door de rest van de kapi-
taalgoederen of bezittingen van een bosbedrijf. Deze hoofdgroep 
draagt de naam: "bedrijfskapitaal". Zij bestaat in hoofdzaak uit: 
gebouwen, werktuigen, klein gereedschap, voorraden, vorderingen en 
saldi van kas, bank en giro. 
In fig. 3.4 is een aan een bosbedrijf aangepaste balansop-
stelling weergegeven. De bezittingen zijn daarbij over de twee 
hoofdgroepen grond- en bedrijfskapitaal verdeeld. Dit is weergege-
ven aan de linkerzijde van de balans. Grond en houtopstand staan 
in deze opstelling vermeld als een P.M.-post. 
De in fig. 3.4 als P.M.-post opgenomen grond en houtopstand 
blijkt - bij een gestandaardiseerde benadering - een belangrijke 
geldswaarde te vertegenwoordigen. In plaats van geldswaarde kunnen 
we ook spreken van vermogen. Anders gezegd: het vermogen, dat vast-
gelegd is in grond en houtopstand, vormt volgens de gestandaardi-
seerde benadering een belangrijk deel van het totale vermogen van 
een bosbedrijf. 
Pragmatische redenen hebben geleid tot het afzien van het 
jaarlijks waarderen van grond en houtopstand, althans binnen het 
kader van het bepalen van het jaarlijkse bedrijfsresultaat. Geble-
ken is, dat het via een gestandaardiseerde benadering mogelijk is, 
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om tot een waardebepaling voor grond en houtopstand te komen. De 
vraag is echter of deze laatste werkwijze beter is dan het uitgaan 
van een P.M.-post voor grond en houtopstand. De enige die hier-
over een uitspraak kan doen of een beslissing kan nemen is de bos-
eigenaar zelf. 
Uit de balansopstelling zoals die in fig. 3.4 is gegeven 
blijkt dat voor de balansposten die vallen onder het bedrijfskapi-
taal wel tot een waardebepaling in geldbedragen wordt overgegaan. 
Ook de schulden dienen in geldbedragen te worden weergegeven. In 
de volgende paragrafen zal op de balansposten die behoren tot het 
bedrijfskapitaal en de schulden worden ingegaan. 
3.4.2 De waardebepaling van de duurzaam slijtende produktiemid-
delen 
In paragraaf 3.4 is reeds naar voren gebracht dat wij - bin-
nen het kader van het bepalen van het jaarlijks bedrijfsresultaat -
het niet nodig en mogelijk achten grond en houtopstand jaarlijks 
opnieuw te waarderen. Voor de balanspost die valt onder het z.g. 
"grondkapitaal" vindt binnen het genoemde kader geen waardering 
plaats. 
Voor de balansposten die behoren tot de hoofdgroep "bedrijfs-
kapitaal" dient daarentegen wel tot waarderen te worden overgegaan. 
Dit betekent dat de geldwaarde ofwel het vastgelegde vermogen in 
deze posten moet worden bepaald. In deze paragraaf zullen we ons 
beperken tot de waardebepaling van de duurzaam slijtende produktie-
middelen. Hiertoe behoren gebouwen, werktuigen, machines^e.d. 
Bij de aanschaf van een duurzaam slijtend produktiemiddel, 
bijvoorbeeld een werktuig, wordt in feite een bundel van prestatie-
eenheden gekocht. Ieder jaar wordt een gedeelte van deze prestatie-
eenheden verbruikt en aan het eind van het jaar resteert nog een 
bepaalde voorraad. Het aantal prestatie-eenheden,dat binnen een 
boekjaar wordt verbruikt*is dan het offer dat binnen dat jaar wordt 
gebracht. De waardering van de aldus gebrachte offers noemt men de 
afschrijvingen. Afschrijvingen geven dus de waarde aan van de 
prestatie-eenheden die binnen een bepaalde periode verbruikt wor-
den. Zij vormen een kostenpost voor de betreffende periode en staan 
als gevolg daarvan vermeld aan de linkerzijde van de exploitatie-
rekening (fig. 2.3). Afschrijvingen duiden op een waarde-
vermindering van een voorraad van prestatie-eenheden. Op de balans 
dient deze waardevermindering van een voorraad van prestatie-een-
heden tot uitdrukking te worden gebracht. 
De waardervermindering behoeft echter niet alleen te ontstaan 
door gebruik. Dit kan ook gebeuren door verbetering van de tech-
niek, waardoor de waarde van de prestatie van een nieuwe machine 
hoger ligt dan die van de oude. Veranderingen in de aard of omvang 
van de vraag naar bepaalde prestaties van een machine (of gebouw) 
kunnen zich voordoen en zijn derhalve voor een eventuele waarde-
vermindering verantwoordelijk. 
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Bij het berekenen van de afschrijvingsbedragen moeten we de 
mate van de waardevermindering bepalen. In feite betekent dit dat 
we de machine of het gebouw aan het begin en aan het einde van het 
boekjaar opnieuw moeten gaan waarderen. Daarbij gaat het om de 
waarde die de machine of het gebouw nog heeft voor het bedrijf. 
De boseigenaar dient zich hierbij af te vragen welk bedrag hij zou 
moeten betalen om een machine of gebouw te verkrijgen waarmee een 
zelfde prestatie t.b.v. het bosbedrijf geleverd kan worden. Met 
andere woorden: de waardering van de ingezette produktiemiddelen 
dient plaats te vinden tegen de vervangingswaarde. 
Uit de veelheid van bestaande afschrijvingssystemen geven 
wij de voorkeur aan de afschrijving volgens een vast percentage 
van de aanschaffingsprijs, resp. vervangingsprijs.. Niet alleen 
omdat deze methode betrekkelijk eenvoudig is, maar ook omdat zij 
veelvuldig in de praktijk wordt toegepast. Als we van de veronder-
stelling uitgaan dat de vervangingswaarde gelijk is aan de aan-
schafwaarde (er doet zich dus geen prijsstijging voor) dan kan het 
afschrijvingspercentage als volgt worden bepaald: 
x = afschrijvingspercentage 
100 (A-R) A = aanschafwaarde 
x = n.A R = restwaarde 
n = gebruiksduur in jaren 
Met behulp van het op deze manier gevonden afschrijvingsper-
centage wordt het jaarlijkse afschrijvingsbedrag berekend. Is de 
aanschafprijs gelijk aan de vervangingsprijs dan wordt ieder jaar 
een even groot bedrag afgeschreven, dat bepaald wordt door een 
vast percentage te nemen van de aanschafprijs. Dit vaste percentage 
is het afschrijvingspercentage, dat berekend is met behulp van bo-
venstaande formule. Op deze manier verkrijgt men afschrijvingsbe-
dragen, welke van jaar tot jaar gelijk zijn, althans indien de 
aanschafwaarde zich niet wijzigt. 
Wijkt nu de vervangingsprijs af van de aanschafprijs (bij-
voorbeeld door prijsstijgingen) dan moet men het vaste afschrij-
vingspercentage betrekken op de vervangingsprijs. De berekening van 
dit afschrijvingspercentage geschiedt met behulp van dezelfde formule 
als hierboven is weergegeven. Het daarmee gevonden afschrijvings-
percentage (x) wordt niet meer betrokken op de aanschafprijs maar 
op de vervangingsprijs. 
Toepassing van dit afschrijvingssysteem leidt ertoe dat de 
waarde van een machine of gebouw geleidelijk afneemt. Het werken 
met een vast afschrijvingspercentage van de aanschafprijs of ver-
vangingsprijs geeft dus een gelijkmatige daling van de waarde van 
een duurzaam slijtend produktiemiddel te zien. 
3.4.3 De waardebepaling van de overige balansposten 
Zoals we reeds in het begin van par. 3.4 vermeld hebben, zijn 
er ook produktiemiddelen die maar éénmalig worden gebruikt en bij 
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hun aanwending in het produktieproces geheel en al - binnen het 
verslagjaar - in dat proces opgaan. Men noemt deze produktiemid-
delen ook wel niet-duurzame of vlottende produktiemiddelen. Hier-
toe behoren alle produktiemiddelen of kapitaalgoederen die bij hun 
aanwending in het produktieproces in één keer en in hun geheel 
binnen het verslagjaar worden verbruikt. De balanspost die bestaat 
uit deze (vlottende) produktiemiddelen is: de voorraad grond- en 
hulpstoffen ofwel materialen. 
Andere balansposten, aan de linkerzijde van de balans, waar-
van zowel aan het begin als aan het eind van het boekjaar de waar-
de moet worden bepaald zijn: 
a. Voorraad reeds geoogste eindprodukten (bijvoorbeeld voorraad 
geveld hout). 
b. Vorderingen: 
- realiseerbare vorderingen op verkochte produkten, verleende 
diensten, e.d.; 
- uit hoofde van bijdragen- en subsidieregelingen; 
- reeds vooruitbetaalde voorschotten op goederen en dienst-
verleningen. 
c. Liquide middelen (kasgeld, bank, giro). 
Soms zal men niet tot een exacte waardebepaling van de boven-
staande balansposten in staat zijn. Dit kan zich met name voordoen 
bij de waardebepaling van de voorraad reeds geoogste eindprodukten 
en - zij het in mindere mate - bij de waardebepaling van de voor-
raad grond- en hulpstoffen. Toch dient de waardebepaling zowel aan 
het begin als aan het eind van het boekjaar, aan de hand van de 
opgestelde inventarislijst, zo goed mogelijk plaats te vinden. 
De voorraad reeds geoogste eindprodukten kan tegen de verkoop-
waarde (= marktwaarde) gewaardeerd worden. Bij het waarderen van 
de aangekochte grond- en hulpstoffen kan als richtsnoer dienen: 
het bedrag dat men bij aankoop ervan heeft moeten betalen. Indien 
tot de voorraad grond- en hulpstoffen produkten behoren, die door 
het bedrijf zelf zijn voortgebracht, bijvoorbeeld plantsoen, dan 
kan men dergelijke produkten waarderen tegen de verkoopwaarde. 
Voor de balansposten die vallen onder b. en c. mag men aannemen dat 
de waarde ervan gelijk is aan het bedrag van de vorderingen en de 
aanwezige saldi van kas, bank en giro. 
Op de inventarislijst dienen niet alleen bezittingen maar 
ook de schulden te worden vermeld. Over het algemeen zal het bepa-
len van de schulden minder moeilijkheden veroorzaken dan het bepa-
len van de waarde van de bezittingen. Dit komt doordat bij het 
vaststellen van de schulden het waarderingsprobleem — zoals zich 
dat voordoet bij een groot deel van de bezittingen - vermeden kan 
worden. De schulden zijn namelijk al uitgedrukt in geld en kunnen 
als zodanig rachtstreeks op de balans worden opgenomen. 
Dit geldt zowel voor de leningen als schulden aan leverancier 
en overige lopende bedrijfsschulden. Tot deze twee behoren: opvor-
derbare bedragen voor t.b.v. het bedrijf geleverde goederen en 
diensten (bijvoorbeeld plantsoen, meststoffen, loonwerk, enz.), 
achterstallige heffing Bosschap, e.d. 
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4. INKOMSTENANALYSE VAN DE BOSBEZITTER 
4.1 Het totale inkomen uit het bosbedrijf 
Voor een volledige beoordeling van de bedrijfsresultaten is 
het belangrijk om naast de resultatenanalyse van het bedrijf ook 
een analyse van de inkomsten van de boabezitter uit het bosbedrijf 
te maken. 
Bij de analyse van de inkomsten van de bosbezitter uit het 
bosbedrijf dient men na te gaan wat het gevolg is van het feit, dat 
verschillende posten, die voor het bosbedrijf als kosten worden 
gezien, tevens geheel of ten dele inkomen voor de bosbezitter 
vormen. 
Terwille van de zuivere berekening van het bedrijfsresultaat 
is een scheiding gemaakt tussen bosbedrijf en bosbezitter. Toch 
is het belangrijk om aan de bosbezitter naast het bedrijfsecono-
misch resultaat (bedrijfsoverschot) van zijn bosbedrijf ook gege-
vens te verschaffen over het totale inkomen dat hij uit het be-
drijf heeft. 
De waardering van de onbetaalde prestaties, die nodig is om 
tot een zuivere berekening van het bedrijfsresultaat te komen, 
moet als het ware weer ongedaan gemaakt worden. Dat is nodig omdat 
we nu niet meer de aandacht concentreren op het bedrijf maar op de 
positie van de bosbezitter. Voorlopig beperken we ons tot uit het 
bedrijf genoten inkomen. 
Naast het bedrijfsoverschot is dan de eerste andere vorm van 
inkomen uit het bedrijf het voor de handenarbeid van de bosbezitter 
zelf in het bedrijf berekende kostenbedrag (loon + sociale lasten). 
De tweede post die in aanmerking behoort te komen is het "bereken-
de salaris" voor het beheer en toezicht dat de bosbezitter op zijn 
eigen bedrijf verricht. Naast deze "arbeidsbeloningen" behoort de 
rente over het ter beschikking gestelde bedrijfsvermogen (vermogen 
hoofdzakelijk vastgelegd in werktuigen en gebouwen) eveneens tot 
het inkomen uit het bosbedrijf van de bosbezitter. 
Dit inkomen bestaat uit de toegerekende rente over het vermo-
gen dat de bosbezitter in die bedrijfsmiddelen heeft vastgelegd 1). 
Als laatste post zijn de incidentele bedrijfsopbrengsten te noe-
men, die buiten de exploitatierekening zijn gebleven. Dit kunnen 
bijvoorbeeld zijn: boekwinsten bij de verkoop van bezittingen. 
Het bovenstaande leidt tot het berekeningsschema van het tota-
le inkomen uit het bosbedrijf, zoals dat in fig. 4.1 is aangegeven. 
1) Onder "bedrijfsmiddelen" wordt hier verstaan alle balansposten 
die in fig. 3.4 genoemd zijn onder de hoofdgroep "bedrijfs-
kapitaal". 
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Figuur 4.1 Schema voor de berekening van het totale inkomen uit 
het bosbedrijf 
Bedrij fsoverschot f .... 
Bij : - berekende arbeidskosten bosbezitter f .... 
- berekend salaris bosbezitter voor 
"beheer, leiding en toezicht" 
- toegerekende rente 
- incidentele bedrijfsopbrengsten 
I I 
I I 
I I 
• • • • 
• • • • 
* • • • 
Inkomen van de bosbezitter uit zijn bosbedrijf f .... 
Volledigheidshalve zij er op gewezen, dat dit inkomen van de 
bosbezitter uit zijn bosbedrijf nog geen inzicht in de totale in-
komsten van de bosbezitter. Zijn inkomsten buiten het bedrijf zijn 
tot nu toe buiten beschouwing gelaten. Deze kunnen echter van gro-
te betekenis zijn voor de financiële positie van de bosbezitter en 
daarmee voor de mogelijkheden van het bosbedrijf. 
4.2 Het totale inkomen van de bosbezitter 
De inkomsten van een bosbezitter kunnen in twee delen ge-
splitst worden: de inkomsten uit het bosbedrijf en de inkomsten 
buiten het bosbedrijf. Onder de huidige Nederlandse omstandigheden 
zijn in het algemeen de inkomsten buiten het bosbedrijf van groot 
belang ten opzichte van de inkomsten uit het bosbedrijf. Dit komt 
vooral naar voren als men wil streven naar een bepaalde mate van 
evenwicht tussen de in- en uitgaande geldstromen op een bosbedrijf. 
De inkomsten buiten het bosbedrijf vallen in de volgende 
groepen uiteen: neveninkomsten, opbrengsten van overige privébezit-
tingen, verzekeringsuitkeringen en uitkeringen sociale wetten 
(AOW, AWW, kinderbijslag), erfenissen en schenkingen. 
Bovendien is voor de beoordeling van de financiële positie 
van de bosbezitter de vraag belangrijk wat hij met zijn totale in-
komen (zowel uit het bosbedrijf als daar buiten) heeft gedaan. Dat 
inkomen kan in liquide vorm beschikbaar zijn gekomen of reeds weer 
in het bosbedrijf in duurzame of niet-duurzame (vlottende) activa 
zijn vastgelegd. 
Ook is het mogelijk dat het inkomen voor de aflossing van 
vreemd vermogen is gebruikt, dan wel nodig is geweest voor beste-
dingen in de privésector. Daarbij kan dan weer een meer of minder 
vergaande specificatie worden opgesteld. 
Wil men al deze aspecten in één aanvullende opstelling naast 
de exploitatierekening vanhet bosbedrijf onderbrengen dan kan een 
schema zoals dat in fig. 4.2 is aangegeven ontstaan. 
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Deze opstelling kan aangeduid worden als de privérekening van 
de bosbezitter. Dit naar analogie van de exploitatierekening van 
het bosbedrijf. Duidelijk is wel dat met deze opstelling men zich 
op terrein van de privé-omstandigheden van de bosbezitter bevindt. 
Hoewel een dergelijke opstelling bijzonder informatief kan zijn, 
kan en mag zij natuurlijk alleen maar gemaakt worden in overleg 
met en met volledige medewerking van de betreffende persoon. 
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5. EEN VOORBEELD VAN EEN BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING OP EEN 
BUSBEDRIJF 
5.1 Inleiding 
De boekhouding op een (bos-)bedrijf heeft vooral tot taak het 
aantekenen van gegevens, die op financiële aangelegenheden betrek-
king hebben. Voor het bijhouden van een boekhouding is het nood-
zakelijk de gegevens, die op de financiële aangelegenheden betrek-
king hebben, zo volledig, nauwkeurig en doelmatig mogelijk aan te 
tekenen. 
"Volledig" betekent dat er geen posten vergeten of overgesla-
gen mogen worden. Het regelmatig aantekenen van gegevens, die op 
de financiële aangelegenheden betrekking hebben, voorkomt in vele 
gevallen het vergeten van bepaalde posten. 
"Nauwkeurig" dient te worden aangegeven waarop de diverse 
posten betrekking hebben. Bij het overlaten van een boekhouding aan 
een boekhouder moet deze in staat zijn op grond van de aan hem ver-
strekte gegevens een splitsing te maken tussen bedrijf en privé. 
Bovendien moet hij de gegevens, die op financiële aangelegenheden 
betrekking hebben, kunnen indelen naar de aard van de posten waar-
op zij betrekking hebben. Anders gezegd: er moet een vast systeem 
van opschrijven gevolgd worden, zodat stelselmatig alle posten van 
gelijke soort op dezelfde wijze vermeld worden. 
"Doelmatig" aantekenen van de gegevens houdt in, dat alleen 
die feiten worden genoteerd, die van belang zijn. Dit dient te ge-
schieden op een zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijke wijze. 
Daar het hoofddoel van het boekhouden is: "het geven van inzicht 
in de bedrijfsuitkomsten", behoren alle aantekeningen op dat doel 
gericht te zijn. 
De boekhouding op een bosbedrijf vormt een hulpmiddel bij het 
bedrijfsbeheer. De opzet van een dergelijke boekhouding kan wel-
licht duidelijk worden gemaakt aan de hand van een uitgewerkt voor-
beeld. In dit uitgewerkte voorbeeld zullen aan de orde komen: 
1. het algemeen dagboek; 
2. het tabellarisch boek met de ontvangsten- en uitgavenstaten; 
3. de exploitatierekening; 
4. de inventarislijst; 
5. de balans; 
6. de berekening van het to ta le inkomen u i t het bosbedrijf; 
7. de privërekening van de bosbezi t ter . 
5„.2 Enige a lgemene opmerkingen over h e t b o s b e d r i j f 
In d i t voorbeeld wordt uitgegaan van een f i c t i e f bosbedrijf. 
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Het is in totaal 500 ha groot en bestaat overwegend uit naaldhout. 
Het produktiebos omvat 480 ha en de niet-produktieve terreinen 
20 ha. Een nadere specificatie is gegeven op de inventarislijst, 
welke is opgesteld aan het einde van het boekjaar. 
De omlooptijd is voor het naaldhout gesteld op 90 jaar en . 
voor het loofhout op 120 jaar. Op een normaal bosbedrijf met een 
regelmatige bedrijfsvoering wordt dan elk jaar 5 ha geveld en ge-
plant (4 ha naaldhout en 1 ha loofhout). 
De bosbezitter is de enige volwaardige arbeidskracht, die het 
gehele jaar door op het bedrijf aanwezig is. Zijn handarbeid 
strekt zich uit tot: 
het herbeplanten van de kapvlakten inclusief de daarmee direct 
samenhangende werkzaamheden, bijvoorbeeld het inboeten; 
- lichte verzorgingswerkzaamheden in het produktiebos en op de 
niet-produktieve terreinen; 
- klein onderhoud van gebouwen en machines; 
het meten en het blessen van hout. 
De bosbezitter neemt zelf de leiding, het toezicht en het 
technisch beheer van het bosbedrijf op zich. Een gedeelte van zijn 
administratie wordt bijgehouden door een administratiebureau. 
De overige werkzaamheden - voor het merendeel de zwaardere 
werkzaamheden of die, welke moeilijk door één man kunnen worden 
uitgevoerd - besteedt de bosbezitter uit aan een loonwerker. Tot 
deze uitbestede werkzaamheden behoren o.a.: 
- de eindkap; jaarlijks ca. 5 ha, 
- de dunningen; jaarlijks wordt er ca. 40 ha gedund. Deze 40 ha 
bestaan voor 10 ha uit geldkostende dunningen (d.w.z. ze 
brengen niets op) en 30 ha uit geldopbrengende dunningen, 
het slagmaaien, 
het groot onderhoud van wegen en sloten, 
- het afrasteren (indien noodzakelijk). 
De voornaamste inkomstenbron van dit bedrijf wordt gevormd 
door de houtopbrengsten. Gemiddeld bedraagt de houtopbrengst per 
ha eindkap 250 m3. De verkoopprijs bedraagt f 90,- per m3 "geveld, 
liggend aan de weg". Het hout uit de eindkap wordt door de bosbe-
zitter "geveld, liggend aan de weg" verkocht. De vellingkosten 
(d.w.z. de houtoogstkosten incl. vellen, snoeien en uitslepen) be-
dragen f 25,- per m3. 
Het hout uit de geldopbrengende dunningen wordt op stam ver-
kocht. De hoütopbrengst uit deze dunningen is op ca. 25 m3 hout per 
ha gesteld, terwijl de verkoopprijs op stam f 16,- per m3 bedraagt. 
De geldkostende dunningen - in totaal 10 ha per jaar - worden 
uitgevoerd door de loonwerker. Per ha kapt men ca. 20 m3 hout, 
waarvoor de kosten f 40,- per m3 bedragen. 
Op het bosbedrijf wordt ieder jaar 5 ha opnieuw ingeplant. 
Voor deze 5 ha komt men in aanmerking voor de herbebossingsbijdrage 
van 50% van een normbedrag. In dit geval wordt eenvoudigheidshalve 
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uitgegaan van een normbedrag van f 3.000,- per ha. 
De openstellingsbijdrage op grond van de bosbijdrageregeling 
welke voor dit bedrijf geldt, is gebaseerd op gemiddeld f 45,- per 
ha. D.w.z. er is uitgegaan van de bijdrageregeling zoals die oor-
spronkelijk van toepassing was voor 1975. 
Het machinepark van het bosbedrijf bestaat uit een trekker, 
grondschuif, aanhangwagen en een motorzaag. Het jaar van aanschaf, 
de aanschafwaarde, de vervangingswaarde (d.w.z. de prijs die men 
zou moeten betalen indien men in het betreffende jaar tot aankoop 
van een nieuwe machine zou overgaan) en de boekwaarde staan ver-
meld op de inventarislijst. Op de trekker, de grondschuif en de 
aanhangwagen wordt ieder jaar 10% van de vervangingswaarde afge-
schreven. Het afschrijvingspercentage van de motorzaag is gesteld 
op 25. Ook hier wordt afgeschreven van de vervangingswaarde. Op 
het klein gereedschap ter waarde van f 1.500,- wordt niet afge-
schreven. 
De bosbedrijfsgebouwen bestaat alleen uit een werkschuur. Het 
bouwjaar, de aanschafwaarde de vervangingswaarde en de boekwaarde 
staan vermeld op de inventarislijst. Op de werkschuur wordt ieder 
jaar 5% van de vervangingswaarde afgeschreven. 
In de machines, het klein gereedschap en de werkschuur is een 
hoeveelheid vermogen vastgelegd. Dit gaat gepaard met rentekosten. 
Voor de machines en werkschuur worden als rentekosten gerekend 
7,5% 1) van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Het gemiddeld ge-
investeerd vermogen komt voor de machines en de werkschuur overeen 
met 50% van de vervangingswaarde. Over dit bedrag wordt de rente 
a 7,5% berekend. Omdat op het klein gereedschap niet wordt afge-
schreven wordt de rente berekend over het bedrag waarvoor deze 
post op de eindbalans staat. 
Ten slotte bedragen aan het begin van het boekjaar - in dit 
geval 1 januari 1975 - de saldi van kas en bank resp. f 6.000,- en 
f 1.000,-. Deze bedragen vindt men ook terug in het algemeen dag-
boek, het tabellarisch boek en op de beginbalans. 
5.3 Korte toelichting 
5.3.1 Het algemeen dagboek 
Alle aantekeningen die voortvloeien uit het bedrijfsgebeuren 
zijn - in ons voorbeeld - reeds vastgelegd in het algemeen dagboek 
(tabel 5.1). Alle ontvangen en betaalde bedragen zijn daarin opge-
schreven met een korte omschrijving waarvoor het geld werd ontvan-
gen of uitgegeven. Bovendien is een korte aantekening gemaakt van 
het bedrijfsgebeuren dat niet direct gepaard gaat met geldonvang-
sten of -uitgaven. 
Het algemeen dagboek is dus gedurende het gehele jaar bijge-
houden. De verdere verwerking van de daarin aangetekende gegevens 
1) LEI-norm (1975). 
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Tabel 5.1 Het algemeen dagboek voor het boekjaar I97S 
ALGEMEEN DAGBOEK 
Datum 
Jan. 
ii 
•t 
ft 
•t 
11 
Febr. 
•1 
It 
It 
It 
Maart 
it 
it 
ti 
•i 
H 
ii 
April 
» 
it 
ti 
•i 
it 
tt 
ti 
ii 
Mei 
it 
H 
ii 
ii 
ii 
ii 
Juni 
M 
II 
II 
II 
1 
1 
3 
5 
20 
31 
2 
10 
18 
20 
28 
7 
10 
16 
28 
29 
30 
31 
2 
5 
8 
12 
15 
17 
19 
24 
30 
3 
10 
15 
22 
25 
29 
31 
4 
10 
20 
29 
30 
Omschrijving 
Saldo kas 
Saldo bank 
Verkoop hout 300 m3 à f 45,-
Contributie Ned. Ver. van Boseigenaren 
Aankoop klein gereedschap 
Huishoudgeld 
Nota W.A.-bedrijfsverzekering 
Contributie Kon. Ned. Bosb. Ver. 
Rep. trekker 
Brandstof etc. 4e kwartaal 
Huishoudgeld 
Nota loonwerker dunnen 5 ha à 20 m3 3 f 40,-
Openstellingsbijdrage CRM 
Nota W.A.-verzekering werktuigen 
Aankoop plantsoen 7.500 stuks 3 f 0,50. 
Nota loonwerker eindkap 625 m3 3 f 25,- (2j ha) 
Storting van bank naar kas 
Huishoudgeld 
Verkoop 625 m3 geveld hout 3 f 90,- (eindkap) 
Nota part. ziektekostenverzekering 
Nota loonwerker 2j ha slagmaaien 3 f 300,-
Nota brandstof, smeermiddelen e.d. Ie kwartaal 
Nota Ned. Ver. voor Landelijke Eigendom 
Storting spaarrek. kinderen 
Heffing Bosschap 
Premieheffing Volksverzekeringen 
Huishoudgeld 
Assurantie O.B.V. 
Verkoop dunning op stam 15 ha 3 25 m3 3 f 16,-
Nota Waterschapslasten 
Bestrijdingsmiddelen 
Verbruik hout voor rep. schuur 
Contributie Kon. Ned. Heidemij. 
Huishoudgeld 
Nota loonwerker afrasteren 1.000 ml 3 f 5,-
Aanslag onroerendgoedbelasting (waarde grondsl.) 
Assurantiepremie werkschuur 
Bijdrage V.V.V. 
Huishoudgeld 
Ontvangsten 
f 13.500,-
" 17.000,-
" 56.250,-
" 6.000,-
Uitgaven 
f 
tt 
11 
II 
tt 
tt 
II 
II 
II 
tl 
II 
tt 
tl 
II 
II 
II 
tl 
II 
II 
tt 
II 
II 
tt 
II 
11 
II 
tl 
II 
II 
II 
II 
240.-
500,-
2.500,-
100,-
50,-
850,-
500,-
2.500,-
4.000,-
50,-
3.750,-
15.625,-
2.500,-
4.000,-
750,-
150,- -
80,-
2.000,-
2.500,-
5.300,-
2.500,-
3.200,-
15.000,-
100,-
25,-
2.500,-
5.000,-
50,-
100,-
25,-
2.500,-
Aanvullende boekinge 
f 6.000,-
" 1.000,-
betreft vorig jaar' 
betreft vorig jaar 
betreft vorig jaar 
" 6.000,-
50,-
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tabel 5.1 (vervolg) 
ALGEMEEN DAGBOEK 
Datum 
Juli 
ti 
M 
•• 
•f 
M 
It 
lug. 
It 
It 
II 
Sept. 
it 
tt 
it 
»kt. 
tt 
it 
it 
[ov. 
it 
•t 
» 
•c. 
tl 
II 
tt 
tt 
II 
It 
11 
II 
II 
II 
It 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 
5 
8 
10 
12 
25 
31 
4 
14 
25 
31 
5 
10 
28 
30 
3 
18 
23 
31 
2 
11 
22 
30 
5 
6 
12 
15 
20 
23 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
3! 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
Omschrijving 
Verkoop brandhout e.d. le halfjaar 
Nota loonwerker dunnen 5 ha 3 20 m3 3 f 40,-
Premie loondervingsverzekering 
Privé plantsoengebruik 
Rep. motorzaag 
Verkoop 625 m3 geveld hout 3 f 90,-"(eindkap) 
Huishoudgeld + vakantiegeld 
Nota loonwerker eindkap 625 m3 3 f 25,- (2) ha) 
Nota loonwerker slagmaaien 2J ha à f 300,-
Aankpop plantsoen 7.500 st. 3 f 0,50 
Huishoudgeld 
Verf t.b.v. werkschuur 
Storting privéspaarrekening 
Machinegebruik t.l.v. privé" 
Huishoudgeld 
Opbrengst bosbeskaarten 
Nota loonwerker afrasteren 1.000 ml 3 f 5,-
Verkoop dunning op stam 15 ha 3 25 m3 3 f 16,-
Huishoudgeld 
Brandstof, smeermiddelen e.d. 2e en 3e kwartaal 
Nota loonwerker slotenonderhoud 
Verkoop takken, kegels, mos e.d. 
Huishoudgeld 
Jachtverpachting 500 ha 3 f 10,-
Nota loonwerker wegenonderhoud 
Nota administratiebureau 
Verkoop brandhout e.d. 2e halfjaar 
Verhuur machines 
Verkoop kerstbomen en kerstgroen 
Huishoudgeld 
Autogebruik 10.000 km 3 f 0,30 t.b.v. het bedrijf 
Beheer, leiding en toezicht door eigenaar 
Handarbeid door eigenaar 
Afschrijving trekker, grondschuif en wagen 
Afschrijving motorzaag 
Afschrijving werkschuur 
Rente machines 
Rente klein gereedschap 
Rente werkschuur 
Nog te ontvangen: herbebossingsbijdrage 
" " " : openstellingsbijdrage CRM 
Nog te betalen : brandstof, etc. 4e kwartaal 
Ontvangsten 
f 500,-
" 56.250,-
500,-
" 6.000,-
" 1.000,-
" 5.000,-
400,-
350,-
" 5.000,-
Uitgaven 
f 4.000,-
" 2.600,-
250,-
" 5.000,-
" 15.625,-
750,-
" 3.750,-
" 2.500,-
" 100,-
" 3.600,-
* 
" 2.500,-
" 5.000,-
" 2.500,-
" 500,-
" 1.500,-
-
" 2.500,-
" 5.000,-
" 2.000,-
" 2.500,-
Aanvullende boekingen 
100 stuks 3 f 0,50 
15 trekkeruren 3 f 10, 
f 3.00Ó,-
" 10.000,-
" 40.000,-
10Z van f 25.000,-
25Z van " 1.000,-
5Z van " 10.000,-
7JZ van " 13.000,-
7JZ van " 1.500,-
7JZ van " 5.000,-
f 7.500,-
" 22.000,-
" 600,-
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vindt plaats in het tabellarisch boek. Wel dient hierbij opgemerkt 
te worden dat het bijhouden van het tabellarisch boek vanuit het 
algemeen dagboek geen dwingend voorschrift behoeft te zijn. Men 
kan ook aan het eind van het boekjaar de voor de exploitatiereke-
ning benodigde gegevens direct aan het algemeen dagboek ontlenen 
zonder eerst uit het algemeen dagboek de ontvangsten en uitgaven 
in het tabellarisch boek over te nemen. Dit laatste is met name 
mogelijk wanneer in het algemeen dagboek een goede aantekening van 
de financiële aangelegenheden in de kolom "omschrijving" heeft 
plaatsgevonden. In het algemeen gesproken verdient het echter aan-
beveling de financiële gegevens uit het algemeen dagboek regelma-
tig over de te boeken in het tabellarisch boek. 
5.3.2 Het tabellarisch boek 
Vanuit het algemeen dagboek zijn de ontvangsten en uitgaven 
in het tabellarisch kas- en bankboek genoteerd. Dit tabellarisch 
kas- en bankboek bestaat uit een ontvangstenstaat (tabel 5.2) en 
een uitgavenstaat (tabel 5.3). Elk van deze staten heeft naast de 
kas- en bankkolom (z.g. totaalkolommen) nog een aantal andere ko-
lommen. Elke ontvangst of uitgave is tweemaal genoteerd: éénmaal 
in de kas- of bankkolom en éénmaal in één van de overige - op de 
betreffende ontvangst of uitgave betrekking hebbende - kolommen. 
De uitgavenstaat (tabel 5.3) is op het eind van de bladzijde 
afgesloten en wel op 30 juni. Bij deze afsluiting was het totaal 
van de kolommen kas en bank gelijk aan het totaal van de overige 
kolommen op dezelfde staat. Deze controle - die men de vierkants-
controle noemt- dient om gemaakte fouten bij het invullen van het 
tabellarisch boek tijdig te ontdekken en te verbeteren. 
Zowel de ontvangsten- als de uitgavenstaat worden aan het eind 
van het boekjaar definitief afgesloten. Bij deze afsluiting zijn 
de saldi van kas en bank bepaald door de respectievelijke totalen 
van kas en bank van de ontvangstenstaat te verminderen met die van 
de uitgavenstaat. Vervolgens zijn deze saldi genoteerd in de to-
taalkolommen kas en bank (resp. f 7.375,- en f 23.255,-) en de ko-
lom diversen (f 30.630,-) van de uitgavenstaat. Het toepassen van 
de vierkantscontrole leert ons dat er bij het invullen en afslui-
ten van het tabellarisch boek geen fouten zijn gemaakt. 
Het bijhouden van een tabellarisch boek is ook mogelijk zon-
der de ontvangsten en uitgaven eerst in het algemeen dagboek te 
noteren: zij kunnen ook direct in het tabellarisch boek worden 
aangetekend. In dat geval slaat men de eerste fase van het verwer-
ken van boekhoudkundige gegevens (het noteren van deze aangelegen-
heden in het algemeen dagboek) over. Hiermee moet men toch voor-
zichtig zijn: al te gemakkelijk kan dit aanleiding geven tot het 
vergeten van een aantal posten of het onjuist vermelden daarvan. 
De kolommenindeling van het tabellarisch boek is zodanig ge-
kozen, dat op de aangebrachte uitsplitsing van ontvangsten en uit-
gaven kan worden voortgebouwd ten behoeve van de exploitatiereke-
ning. De indeling van de kolommen van de ontvangsten- en uitgaven-
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Staat is dus afgestemd op de specificatie en inrichting van de ex-
ploitatierekening. 
5.3.3 De exploitatierekening 
De exploitatierekening geeft een overzicht van de bedrijfs-
kosten en -opbrengsten over een bepaalde periode. De kosten en op-
brengsten over 1975 van het bosbedrijf zijn op de exploitatiereke-
ning (tabel 5.4) overzichtelijk naast elkaar vermeld. De kosten 
zijn daarbij links (debet) en de opbrengsten rechts (credit) ge-
boekt. Uit de telling van de opbrengsten en de kosten blijkt dat 
er een overschot resteert, de opbrengsten zijn hoger dan de kos-
ten. Dit overschot, het bedrijfsoverschot, is aan de kant van de 
kosten geboekt. Als gevolg hiervan zijn de tellingen links en 
rechts weer gelijk. Een dergelijke cijferopstelling van berekende 
kosten en opbrengsten wordt exploitatierekening of ook wel "ver-
lies- en winstrekening" genoemd. 
De boekhouding moet gericht zijn op het verschaffen van in-
zicht in de bedrijfsuitkomsten. Het opstellen van een exploitatie-
rekening vormt hierbij een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen 
krijgt men hierdoor een indruk van de bedrijfskosten en -opbreng-
sten over een bepaalde periode, maar ook over het verschil tussen 
deze beiden. Het verschil tussen de berekende kosten en opbreng-
sten, het bedrijfsoverschot, vormt een belangrijke maatstaf bij de 
beoordeling van de bedrijfsresultaten. Hoewel uit het bedrijfs-
overschot nog een beloning behoort voort te vloeien voor het ver-
mogen dat vastgelegd is in grond en houtopstand, verschaft het ons 
toch een inzicht in de winstgevendheid (= rentabiliteit) van het 
bosbedrijf. 
5.3.4 De inventarislijst 
Een inventarislijst is een uitgebreid overzicht van alle be-
zittingen en schulden. In tabel 5.5 is een overzicht gegeven van 
de bezittingen en schulden van het bosbedrijf op het eind van het 
boekjaar. Tabel 5.5 A geeft een specificatie van het produktiebos 
naar houtsoort en leeftijdsklasse, alsmede een specificatie van de 
niet-produktieve terreinen. Bovendien kan hieruit worden afgelezen 
welke oppervlakte in het boekjaar is aangeplant en geveld. Een 
overzicht van de duurzaam slijtende produktiemiddelen waaronder 
voertuigen, werktuigen, gereedschap en de werkschuur vinden we in 
tabel 5.5 B. De nog openstaande vorderingen staan vermeld onder 
"overige bezittingen" (tabel 5.5 C)terwijl de schulden genoteerd 
zijn in tabel 5.5 D. 
Deze inventarislijst is de eindinventaris voor 1975, doch zij 
vormt tevens de begininventaris voor 1976; met andere woorden de 
eindinventaris van een bepaald boekjaar vormt tevens de beginin-
ventaris voor het volgende boekjaar. 
Het produktiebos van het bosbedrijf is bij deze inventaris-
lijst ingedeeld in leeftijdsklassen naar ouderdom van de opstan-
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den. In plaats hiervan kan ook gekozen worden voor een indeling in 
leeftijdsklassen naar jaar van aanleg. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van 10-jaarlijkse perioden (decennia). De "kopjes" op de 
regel, beginnende met het woord "Houtsoort" worden in dat geval 
vervangen door het decennium waarin de opstand is aangelegd, bij-
voorbeeld: 1971 - 1980, 1961 - 1970, etc. Het voordeel van de 
laatste methode is dat deze inventarislijst slechts bijgewerkt be-
hoeft te worden, wanneer velling en/of aanplant heeft plaatsgehad. 
5.3.5 De balans 
Zij alle gegevens over bezittingen en schulden vermeld op een 
inventarislijst, dan kan aan de hand van deze lijst een balans 
worden opgesteld. Een balans is in feite niets anders dan een be-
knopte inventaris. Zij wordt meestal aan het begin en aan het eind 
van een boekjaar opgesteld, waarbij de eindbalans van een bepaald 
boekjaar tevens de beginbalans vormt voor het volgende boekjaar. 
Zoals blijkt uit tabel 5.6 is een balans een staat, waarop 
links de bezittingen en rechts de schulden worden genoteerd. In 
deze tabel staan de begin- en eindbalans naast elkaar vermeld. De-
ze opstelling geeft inzicht in de aan het begin en aan het eind 
van het boekjaar op het bedrijf aanwezige kapitaalgoederen (grond, 
houtopstand, bedrijfsgebouwen, werktuigen, kas- en banksaldi etc). 
De kapitaalgoederen of de bezittingen van een bosbedrijf zijn 
bij de opstelling van de balans in twee hoofdgroepen verdeeld. De 
eerste hoofdgroep bestaat uit grond en houtopstand. Deze hoofd-
groep is "grondkapitaal" genoemd. 
De tweede hoofdgroep wordt gevormd door de rest van de kapi-
taalgoederen of bezittingen van het bosbedrijf. Deze hoofdgroep 
"bedrijfskapitaal" bestaat uit bedrijfsgebouwen, werktuigen, klein 
gereedschap, vorderingen en saldi van kas en bank. 
Grond en houtopstand zijn zowel op de begin- als op de eind-
balans als een pro-memorie (P.M.)post opgenomen. Hiermee wordt be-
doeld dat de eenheid grond en houtopstand wel een bepaalde waarde 
heeft, doch dat deze eenheid niet wordt vastgelegd in een bepaald 
bedrag per hectare of per bosbedrijf. Voor het bepalen van het 
jaarlijkse bedrijfsresultaat (= bedrijfsoverschot) is het immers 
niet nodig de balanspost die valt onder het grondkapitaal jaarlijks 
opnieuw te waarderen, 
De posten op de beginbalans vormen voor de boekhouding een 
aantal belangrijke uitgangsgegevens. Zo openen bijvoorbeeld het 
algemeen dagboek en het tabellarisch dagboek met de saldi zoals 
die vermeld staan op de beginbalans. De openstaande bedragen voor 
vorderingen en schulden ondergaan veranderingen als gevolg van 
mutaties in de loop van het boekjaar. 
Met behulp van de gegevens van het algemeen dagboek resp. het 
tabellarisch boek is de eindinventaris (tabel 5.5) en vervolgens 
de eindbalans (tabel 5.6) opgesteld. 
Een vergelijking van de balansposten leert ons dat bedrijfs-
gebouwen en werktuigen op de eindbalans voor een lager bedrag staan 
70 
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dan op de beginbalans. Zij zijn in waarde gedaald; dit is tot uit-
drukking gebracht door de afschrijvingen, die als kosten op de 
exploitatierekening zijn geboekt. Het klein gereedschap staat daar-
entegen voor een zelfde bedrag zowel op de begin- als eindbalans. 
Hierop wordt dan ook niet afgeschreven. De geldswaarde van de ove-
rige balansposten zijn op de beginbalans lager (de vorderingen) 
dan wel hoger (saldi kas, bank en de schulden) en wel als gevolg 
van mutaties in de loop van het boekjaar. Dit alles mondt uit in 
een toename van het eigen bedrijfsvermogen met f 19.280,-. 
Bij het bepalen van de vermogenspositie van een bosbedrijf 
stuit men op problemen bij het zoeken naar een acceptabele waarde-
ringsmaatstaf voor grond en houtopstand. Een oplossing voor dit 
probleem kan slechts gevonden worden in het hanteren van een lei-
draad. Een leidraad of richtsnoer voor de waarde gebaseerd op de 
in het verleden gemaakte kosten is onjuist. De leidraad voor het 
bepalen van de waarde van "grond en houtopstand" zal gebaseerd 
moeten zijn op de verkoopprijzen van soortgelijke grond en hout-
opstanden met dezelfde bestemming en gelegen in dezelfde streek. 
5.3.6 Het totale inkomen uit het bosbedrijf 
Voor een volledige beoordeling van de bedrijfsresultaten is 
het belangrijk om naast de resultatenanalyse van het bedrijf ook 
een analyse van de inkomsten van de bosbezitter uit het bosbedrijf 
te maken. 
Bij deze analyse gaan we na wat het gevolg is van het feit 
dat verschillende posten die voor het bosbedrijf als kosten worden 
gezien, tevens geheel of ten dele inkomen voor de bosbezitter 
vormen. De daartoe behorende posten kunnen we ontlenen aan de ex-
ploitatierekening. In tabel 5.7 is de berekening van het totale 
inkomen van de bosbezitter uit het bosbedrijf uitgevoerd. 
Tabel 5.7 De berekening van het totale inkomen van de bosbezitter 
uit zijn bosbedrijf 
Bedrijfsoverschot f 18.017,-
Bij: 
- berekende arbeidskosten bosbezitter f 40.000,-
berekend salaris bosbezitter voor 
beheer, leiding en toezicht " 10.000,-
toegerekende rente " 1.463,-
" 51.463,-
T Inkomen van de bosbezitter uit zijn bedrijf ^^69^480^-
5.3.7 Privérekening 
De inkomsten van een bosbezitter kunnen in twee delen ge-
splitst worden: de inkomsten uit het bosbedrijf en de inkomsten 
buiten het bosbedrijf. De privérekening (tabel 5.8) laat ons zien 
dat de betreffende bosbezitter uitsluitend inkomen uit het bosbe-
drijf heeft. Inkomsten buiten het bosbedrijf heeft hij niet. 
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Voor de beoordeling van de financiële positie van de bosbe-
zitter is de vraag belangrijk wat hij met zijn totale inkomen ge-
daan heeft. Zowel uit tabel 5.7 als uit tabel 5.8 blijkt dat dit 
inkomen f 69.480,- bedraagt. De linkerzijde van de privérekening 
geeft ons nu inzicht in hetgeen de bosbezitter met zijn inkomen 
uit het bosbedrijf heeft gedaan en waaraan het besteed is. 
Ook blijkt uit de privérekening dat het eigen vermogen van 
de bosbezitter met f 19.280,- is toegenomen. Dit bedrag is gelijk 
aan de toename van het eigen vermogen zoals het naar voren komt 
bij een vergelijking van begin meteindbalans. Anders gezegd: het 
is op twee manieren mogelijk de toename van het eigen vermogen te 
bepalen en wel via vergelijking van begin- en eindbalans en het 
opstellen van een privérekening. Beide methoden leiden tot het-
zelfde resultaat. 
5.4 Slotopmerkingen 
Hoewel dit voorbeeld gefingeerd is, is het toch niet van alle 
werkelijkheid gespeend. Integendeel, er zijn in Nederland enkele 
goed geleide bosbedrijven, die model hebben gestaan voor dit voor-
beeld. Met de beheerders is bij de opstelling overleg gepleegd. De 
bedrijfsuitkomsten van het door ons geschetste bosbedrijf kan men 
dan ook zien als een richtsnoer voor de haalbare uitkomsten binnen 
de bosbouw. Dit richtsnoer is dan ook gebaseerd op een bedrijfs-
organisatie en een bedrijfsvoering, die - gegeven de omstandighe-
den van het bedrijf - zo doelmatig mogelijk is. 
In de praktijk zullen de resultaten van slechts weinig be-
drijven overeenkomen met de resultaten van dit bosbedrijf. Dit is 
niet zo verwonderlijk als men bedenkt, dat de bedrijven onderling 
grote verschillen kunnen vertonen in bijvoorbeeld oppervlakten, 
leeftijdsklasseverdeling kwaliteit (grondsoort, houtsoort, be-
heer e.d.), enz. 
In tegenstelling tot de landbouw komt het in de praktijk van 
de Nederlandse bosbouw slechts weinig voor, dat de eigenaar vrij-
wel de enige volwaardige arbeidskracht is en tevens het technisch 
beheer, de leiding en het toezicht op zich neemt. Een belangrijk 
gevolg van deze handelwijze is, dat tegenover de berekende kosten 
voor eigen handarbeid en beheer, leiding en toezicht geen uitgaven 
staan. Deze posten vormen dus wel kosten voor het bosbedrijf, maar 
tevens de belangrijkste inkomstenbron voor de eigenaar. Worden de-
ze werkzaamheden grotendeels aan eigen personeel of aan derden 
overgelaten dan staan tegenover de kosten hiervan tevens uitgaven. 
Anders gezegd: de hiermede gepaard gaande bedragen verlaten het 
bosbedrijf en komen terecht bij anderen. 
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